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 Kuritegude uurimine ja lahendamine on alati inimestele huvi pakkunud. Võib-olla 
on see kuidagi seotud õiglustundega ning sooviga, et kurjus saaks alati väärilise palga; 
võib-olla on selle taga aga inimlik uudishimu ning mõistatuste lahendamise kirg. Ükskõik 
kui verine ja kohutav kuritöö aga ka poleks, leidub alati politseilindi taga uudistajaid ning 
kahjuks pole harvad ka juhused, kus kuritegude uurimine ja süüdlase karistamine võetakse 
endi kätte. Politseisaated on televisioonis ühed vaadatumad ning vähemalt kord päevas 
näidatakse igal kanalil mõnd välis- või kodumaist krimisarja. 
 Just üht sellist krimisarja vaadetes tekkiski mõte magistritöö just kriminalistika 
valdkonnast kirjutada, sest vaatamata pingutustele, ei õnnestunud hiljem sarjast 
kõrvajäänud terminitele sõnaraamatutest ja Internetist eestikeelseid vasteid leida. Teema 
valikul sai määravaks ka asjaolu, et politseitöö valdkonda puudutavaid magistriprojekte 
pole enne keegi koostanud ning niivõrd olulise valdkonna puhul tuleks seda 
kahetsusväärset asjaolu kiiremas korras parandada. Sündmuskohal kasutatavate 
kriminalistikavahenditeni kitsenes teema isiklikust huvist, sest just kuritööpaik ning seal 
tarvitatav varustus tundus kõige põnevamat terminitööd tõotavat. 
 Käesoleva projekti eesmärgiks oli koostada sündmuskohal kasutatavate 
kriminalistikavahendite inglise-eesti seletav sõnastik. Töö käigus selgus aga, et mitmed 
terminid on kas vananenud või sootuks puudu ning nii sai sõnastik lisafunktsiooni ka 
kriminalistikaalaste mõistete uuendamise ning loomise näol. 
 Sõnastik on mõeldud kõigile kriminalistika-huvilistele, sest tänu kirjele lisatud 
vahendi kasutamist kirjeldavale informatsioonile ei paku sõnaraamat ainult tõlkeid, vaid 
aitab mõista ka terminite sisu ning viia end kurssi kriminalistika algtõdedega. Kindlasti on 
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sõnaraamat kasulik ka tõlkijatele vastavasisuliste tekstide tõlkimisel ning tõlkidele 
ettevalmistava abimaterjalina kohtusse tõlkima minnes. 
 Magistriprojekt koosneb teoreetilisest osast ning sõnastikust. Teoreetiline osa 
tutvustab lugejale sündmuskoha vaatluse algtõdesid, sõnastiku koostamise põhimõtteid, 
allikaid ning üleskerkinud probleeme. Sõnastikuosas on 482 inglis- ja eestikeelset terminit 
154 erineva sündmuskohal kasutatava kriminalistikavahendi tähistamiseks. Sellele järgneb 




1. Sündmuskoha vaatluse olemus 
 
 Iga kuritegu jätab endast maha jälgi ning seetõttu on igat kuritegu võimalik ka 
lahendada. Kuritegude lahendamine sõltub aga kõigepealt sellest, kui edukalt on 
õnnestunud sündmuskohal tõendeid avastada ja koguda. Puudulike või rikutud 
asitõenditega ei ole hiljem ei laboris ega kohtus midagi peale hakata. Edukaks 
sündmuskoha vaatluseks on oluline hea ettevalmistus. Järgnev kokkuvõte tutvustab 
lugejale, mida sündmuskoha vaatlus endast kujutab ning mida tuleb teada ja teha enne, kui 
jõutakse asitõendite kogumiseni. Loodetavasti aitab taustinfo lugemine hiljem paremini 
mõista nii sündmuskohal toimuvat ja selle olulisust kui ka sõnastikuosa termineid ning 
kirjeldusi. 
1.1. Sündmuskoha vaatluse mõiste 
Sündmuskoht on „paikkond või ruum koos selle lähema ümbrusega, kus toimus või 
võis toimuda uuritav kuriteotunnustega tegu”. Sündmuskoha vaatlus on 
kriminaalmenetluses tihti esimene uurimistoiming, mille abil saadakse andmeid 
uurimisversioonide püstitamiseks ja kontrollimiseks. Selle käigus avastatakse ka valdav 
osa asitõenditena kasutatavast materjalist. Lisaks sündmuskohale toimetatakse 
sündmuskoha vaatlust ka uuritava teoga seotud kohtades (näiteks kahtlustatava autos või 
korteris). (Somer 1996, 4-5) 
 Sündmuskoha vaatlus on asendamatu uurimistoiming, sest ükskõik kui detailsed 
pealtnägijate ütlused ka poleks, ei suudaks need kunagi asendada sündmuskohal saadud 
vahetut muljet ning sealt avastatud asitõendeid. Lisaks sündmuskoha olustiku 
tundmaõppimisele ning kuriteojälgede avastamisele ja talletamisele võib sündmuskoha 
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vaatlusega saada vastuse ka küsimustele, kus, millal ja millistel asjaoludel on kuritegu 
toime pandud; mitu kurjategijat ja kui kaua sündmuskohal viibisid ning kuhu poole 
liikusid; millised jäljed neist sündmuskohale jäid ning milline võis olla motiiv. 
Sündmuskoha vaatluse käigus saadud teave aitab hiljem ka kuritegusid liigitada ning 
rakendada meetmeid kuritegude ärahoidmiseks. (Somer 1996, 6-9) 
1.2. Sündmuskoha vaatluse ettevalmistamine 
 Enne sündmuskohale minekut kogutakse võimalikult palju andmeid oletatava 
kuriteo, kannatanu ja kurjategija kohta. Samuti otsustatakse, kes peaks võtma osa 
sündmuskoha uurimisest ning võetakse ühendust vajalike spetsialistidega. Enne 
sündmuskohale minekut kontrollitakse kindlasti ka vajalike menetlusdokumentide plankide 
olemasolu ning kaasavõetavate tehnikavahendite korrasolekut. Kuna sündmuskohad on 
äärmiselt erinevad ja tehnikavahendeid väga palju, ei ole kriminalistidel kunagi kaasas 
kogu varustust – vajalikud vahendid pannakse kokku enne sündmuskohale minekut 
vastavalt sündmuse laadile. (Somer 1996, 11-12) 
 Sündmuskohal viibides tuleb olla ettevaatlik, sest kui kaks objekti teineteisega 
kokku puutuvad, leiab nende vahel alati aset materjalivahetus. Seda nimetatakse 
kriminalistikas kontamineerumiseks ehk saastumiseks ning selle vältimiseks tuleb 
sündmuskohal kasutada kaitseriietust (kindad, jalanõukatted, kombinesoon) ning vältida 
kannatanu ja kahtlustatava transportimist samas sõidukis ning hoolitseda selle eest, et 
sündmuskoha, kahtlustatava isiklikud asjad, kahtlustatava ja kannatanu vaataksid läbi 
erinevad isikud. (SKL & KEKK 2002, 6) Kontamineerumise vältimiseks võivad 
sündmuskoha vaatlusel osaleda vaid need isikud, kelle kohalolek on hädavajalik. 
Sündmuskohale saabudes eraldatakse kõigepealt sündmuskoht politseilindiga, kui 
seda veel tehtud pole, ning antakse vajadusel kannatanule arstiabi. Pärast seda kogutakse 
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juhtunu kohta informatsiooni kannatanult ja pealtnägijatelt. Oluline on üritada ka välja 
selgitada, milline oli sündmuskoha olukord enne juhtunu toimumist (näiteks kus midagi 
asus). Järgnevalt tutvub uurija sündmuskohaga ning otsustab, millistes piirides 
sündmuskoha vaatlust korraldada. Vajadusel kutsutakse abiväge kriminalistide, 
spetsialistide või teiste politseiametnike näol. Suurte maa-alade läbiuurimisel tuleks 
kasutada ka teenistuskoera ning abitööjõudu. Seejärel luuakse toimkonnale vajalikud 
töötingimused, kavandatakse uurimistoimingu taktika ning jagatakse tööülesanded. (Somer 
1996, 13-17) 
1.3. Sündmuskoha vaatluse taktika 
 Kuna sündmuskoha vaatluse üheks ülesandeks on faktiliste asjaolude kogumine, 
tuleb kõigepealt määrata uuritavad objektid. Hoolitseda tuleb ka korraliku valgustuse eest, 
sest kõik jälgede ja objektide avastamiseks kasutatavad meetodid põhinevad inimese 
nägemisvõimel. (Somer 1996, 16) Sündmuskoha vaatlus toimub reeglina päevaajal, välja 
arvatud juhul kui viivitamine võiks kahjustada vaatluse tulemusi (Somer 1996, 7-8). Öise 
vaatluse põhjuseks võib olla näiteks vihma- või lumesadu, mis kuriteojäljed hommikuks 
hävitada võiks. Öösel, pimedas ruumis või halva nähtavuse korral tuleb sündmuskoha 
valgustamiseks kindlasti kasutada prožektoreid. 
 Sündmuskoha vaatlusel eristatakse vaatluse järke. Esimeses järgus uuritakse 
sündmuskohta seal midagi liigutamata ja ümberpaigutamata, pöörates erilist tähelepanu 
objektide asetusele ja paiknemisele. Teises järgus toimub objektide liigutamine ja 
ümbertõstmine, mille käigus avastatakse vähenähtavaid ja nähtamatuid jälgi. Selliselt ei 
vaadelda korraga tervet sündmuskohta – sündmuskoht on jagatud lõikudeks, töö toimub 
lõikude kaupa ning selline on töö järjekord ühe lõigu raames. (Somer 1996, 18) 
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1.4. Tehnikavahendite kasutamine sündmuskohal 
Kohtulike tõendite kogumisel kasutatakse mitmesuguseid tehnikavahendeid, 
võtteid ja meetodeid. Tehnikavahendeid kasutatakse nii tõendite avastamiseks, nende 
kirjalikuks, fotograafiliseks ja esemeliseks fikseerimiseks kui ka võrdlusmaterjali 
võtmiseks, tõendite äravõtmiseks ning pakkimiseks. (Lindmäe 1976, 12) Kriminalistikal on 
tihe seos teiste teadusharudega, sest kriminalistika vahendid, võtted ja meetodid on 
enamasti võetud üle teistest teadusharudest. Ülevõetud vahendeid kasutatakse kas algsel 
kujul või kohaldatakse vastavalt rakenduseesmärkidele. On aga ka kriminalistika 
vahendeid, mis on spetsiaalselt sündmuskoha uurimiseks kriminalistide endi poolt välja 
töötatud. (Lindmäe 1976, 7) 
 
„Tehnikavahenditena mõeldakse luupi ja taskulampi, ultraviolettvalgustit, otsimisseadiseid, 
uurijakohvris sisalduvaid materjale ja riistu, aga samuti ükskõik millist vahendit, mida on 
otstarbekas ja võimalik kasutada vaatluse toimetamisel.” (Somer 1996, 27) 
 
Sündmuskoha vaatlusel on uuritava sündmusega seotud esemed vaja esmalt üles 
leida. Mõnikord on need kaevatud maasse, visatud veekogusse, peidetud hoonesse või 
asetseda kohas, kust neid on raske märgata. Selleks kasutatakse mitmesuguseid 
otsimisseadiseid nagu tõstukmagnetotsija, metalliotsija ning ultraviolettvalgusti. (Somer 
1996, 27-32) 
Iga kuritegu mõjutab välismaailma ning põhjustab seal mitmesuguseid muutusi, 
mida kriminalistikas nimetatakse kuriteojälgedeks. (Lindmäe 1976, 82) Sündmuskohal 
avastatakse mitmesuguseid jälgi: sõrme-, käe-, jala-, jalatsi-, hamba-, sõiduki-, 
murdmisriista-, lasujälgi. Kõige enam tõendusteavet sisaldab jäljega objekt või objektist 
tehtud väljalõige, siis jäljest valmistatud jäljend või tõmmis ja jälje fotograafiline talletus. 
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Seepärast on soovitatav jäljega objekt võimalusel sündmuskohalt kaasa võtta, pakendades 
selle nii, et jälg säiliks esialgsel kujul. Igal pakendil peab olema märge viitega 
sündmuskoha vaatlusprotokollile ning viide selle kohta, kust ja millal ese kaasa võeti ja kas 
tehti tõmmis või jäljend. Pakendid nummerdatakse ning suletakse nii, et neid ei saaks 
pakendit rikkumata avada. (Somer 1996, 23-25) 
Kui objekti kaasa võtta pole võimalik võetakse kaasa sellest tehtud väljalõige. 
Seetõttu on kriminalistikavahendite hulgas olulisel kohal näiteks klaasinuga, käärid, saag ja 
kruvikeerajad. Ka väljalõige tuleb hoolikalt pakkida ja sildistada. Kui mingil põhjusel pole 
väljalõike tegemine võimalik või otstarbekas, töödeldakse objekti kohapeal ning võetakse 
kaasa sellest tehtud jäljend või tõmmis. Selleks on varustuses mitmesugused kemikaalid, 
pastad, pintslid, kiled, seadmed ja vahendid proovide võtmiseks ning talletamiseks. 
Sündmuskoha vaatlusel on tähtsad ka kõikvõimalikud mõõteriistad, sest oluliste objektide 
mõõtmed ja nendevahelised suhted tuleb edasise uurimise huvides talletada. 
Olulisel kohal sündmuskoha jälgede talletamisel on ka joonised, skeemid, heli- ja 
videosalvestised ning fotod. Need aitavad hiljem sündmuskoha olustikku võimalikult 
täpselt taastada. Joonised ja skeemid määravad ära objektide asetuse, heli- ja 
videosalvestised aitavad talletada pilti sündmuskohast ning uurija enda mõttekäiku 
sündmuskoha vaatlusel. Head fotod on täpsemad ja selgemad kui videosalvestis ning 
mõõtkavafotod annavad lisaks objektide vahelistele suhetele edasi ka nende täpse suuruse 
ja kauguse üksteisest. Sellised salvestised täiendavad esemelisi asitõendeid või annavad 
edasi tõendeid, mida esemeliselt fikseerida pole võimalik (nagu objektide vahelised 
suhted). 
Enamik kuriteopaigalt äravõetud tõendusmaterjali saadetakse hiljem uurimiseks 
laborisse, sest sündmuskohal pole kõikide uuringute tegemine lihtsalt võimalik ning labori 
tingimused on ka oluliselt steriilsemad kui sündmuskohal. DNA ja sõrmejälgede analüüsi, 
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kohtuballistika ning paljude teiste meetodite ja keeruliste aparaatide abil annavad 
spetsialistid seal asitõenditele lõpliku hinnangu. Käesolevas magistritöös võetakse vaatluse 
alla aga vaid sündmuskohal kasutatavad kriminalistikavahendid. 
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2. Sõnastiku koostamise põhimõtted 
 
2. 1 Sõnastiku terminivalik, sihtgrupp ja allikad 
 Käesoleva magistriprojekti raames koostatud sündmuskohal kasutatavate 
kriminalistikavahendite sõnastik on inglise-eesti suunaliseks kasutamiseks. Kuna 
sõnaraamat on mõeldud eelkõige eesti keelt kõnelevatele inimestele, on eestikeelne ka 
vahendite kasutusvõimalusi kirjeldav info ning muudki kirje osad. Eesti-inglise 
sõnaregister võimaldab kasutada sõnastikku aga ka vastupidisel suunal ning ingliskeelsed 
sünonüümid teevad lihtsaks ka Internetist ingliskeelse lisamaterjali otsimise. 
 Sõnastiku koostamise eesmärgiks oli koondada kokku sündmuskohal kasutatavate 
uurimisvahendite märkimiseks kasutatav sõnavara. Kui valdav osa ingliskeelseid termineid 
on võimalik Internetist üles leida, siis eestikeelset kriminalistikasõnavara võib kohata vaid 
õppematerjalides ning raamatutes, kust vajaliku termini leidmiseks tuleks tihti kogu 
materjal läbi lugeda. Kasu ei pruugi olla aga ka sellest, sest nagu töö käigus selgus, on 
paljud terminid kas vananenud või pole selliseid vahendeid üldse Eestis kasutusel ning 
seetõttu puudub neil ka kindel termin. Seetõttu said sõnastiku koostamise olulisteks 
lisaeesmärkideks ka terminite uuendamine ning vajadusel uute terminite loomine. 
 Kriminalistikas kasutatavate uurimisvahendite valik on väga lai ning sisaldab 
töövahendeid pea kõikidest eluvaldkondadest. Kuna põhimõtteliselt on lubatud 
sündmuskoha uurimiseks kasutada ükskõik milliseid vahendeid – ka näiteks puult murtud 
oksaraagu ja maast leitud kivi – ei ole ilmselt võimalik luua sõnaraamatut, mis sisaldaks 
kõiki kriminalistikavahendeid. Lisaks erineb sündmuskohal kasutatav varustus nii riigiti 
kui ka jaoskonniti ning pealegi otsustatakse enamasti alles vahetult enne sündmuskohale 
sõitmist, milliseid vahendeid kaasa võtta. Samuti ei saanud vahendeid seostada kindlate 
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isikutega, sest peale uurija võib sündmuskohal viibida ka tavapolitseinikke ning spetsialiste 
ning sellest tulenevalt pole tööjaotuski alati kindel. Nii jäi terminivalik täielikult autori 
otsustada. 
Käesoleva sõnaraamatu koostamisel lähtus autor neist vahenditest, mis 
sündmuskohale kaasa võetakse (kes neid seal kasutab, ei ole oluline). Sõnastikus olevad 
terminid tähistavad nii teistes eluvaldkondades tuntud isikukaitsevahendeid, töö- ja 
mõõteriistu, kirjutus- ja joonistustarbeid kui ka kriminalistikaspetsiifilisi seadmeid ja 
vahendeid, mida sündmuskoha uurimisel vaja võib minna. Iga terminiga kaasneb ka 
selgitus selle kohta, kuidas kõnealust vahendit kriminalistikas kasutatakse. Sõnastikust on 
jäetud välja vahendid, mida kasutatakse asitõendite pakendamiseks, sest enamikke neist 
kasutatakse samal viisil ka muudel elualadel. Samuti ei ole sõnaraamatus kriminalistikas 
kasutatavaid aineid ja kemikaale (aerosoolid, pastad, pulbrid, segud), mida kasutatakse 
asitõendite leidmiseks ning talletamiseks, kuna paljudele neist viidatakse eesti keeles 
ingliskeelse tootenime järgi (Mikrosil paste = Mikrosil pasta) ning keemiliste ühendite 
nimetuste tõlkimisel eesti keelde ei näinud autor suuremat mõtet. Küll aga on mõnede 
terminite juures kirjeldatud aineid, mida koos vastava terminiga kasutatakse. 
Põhimõiste määramine on suuremalt osalt subjektiivne ning enamasti on 
põhimõisteks saanud see termin, mis autori arvates kõnealust objekti kõige täpsemini 
kirjeldab. Vahel on lähtutud aga ka lihtsalt termini suupärasusest või võimalusel 
kasutussagedusest. Paljude terminite kasutussagedust kriminalistikas on aga raske määrata, 
sest mitmeid vahendeid kasutatakse ka teistel elualadel ning see raskendab oluliselt 
internetiotsinguid. Sageli ei ole abi ka otsingu kitsendamisest (näiteks lisades sõna 
forensics), sest mitmeid kriminalisti abivahendeid kasutavad oma „tööülesannete” täitmisel 
ka kurjategijad ning nii on saadud tulemuste seas kriminalistide tööriistad kurjategijate 
omadega läbisegi. Kuna eestikeelsete allikate vananemise tõttu ei saanud põhimõiste 
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valikul toetuda ka allika usaldusväärsusele, jäigi põhimõiste määramine autori pärusmaaks. 
Seetõttu tuleb sõnastikku kasutades tähele panna, et põhimõisted on määratud selleks vaid 
sõnaraamatu kasutamise hõlbustamiseks ning ei ole oma olemuselt enamasti 
„ametlikumad” või „õigemad” kui nende sünonüümid. Pikemaid seletusi kindlate terminite 
valiku kohta saab lugeda peatükist „Sõnastiku koostamisel üleskerkinud probleemid”. 
Samas on ka mõned soovitused ühe või teise termini eelistamiseks. Lugeja abistamiseks on 
seal kommenteeritud terminite juurde lisatud sõnastikus märge (»). 
Sõnaraamatu kasutajana näeb autor ette kõiki kriminalistikahuvilisi, keda erinevate 
krimiseriaalide arvu vaadates peaks ühiskonnas üsna ohtralt olema. Tänu vahendite 
kasutamist selgitavale lisainfole ei paku sõnaraamat ainult tõlkeid, vaid aitab mõista ka 
terminite sisu ning viia end kurssi kriminalistika algtõdedega. Kindlasti võib sõnastik 
kasulik olla ka tõlkidele ja tõlkijatele vastavasisuliste tekstide tõlkimiseks ning 
ettevalmistava abimaterjalina kohtusse tõlkima minnes. Valmis sõnaraamat saadetakse ka 
Sisekaitseakadeemia inglise keele lektorile Epp Leiburile, kes on üks internetipõhise 
politseisõnaraamatu Police-Rescue Learner’s Dictionary toimetajatest ning kes saab 
materjali kasutada sealse terminibaasi täiendamiseks. Sisekaitseakadeemia töötajana on tal 
kindlasti ka paremad võimalused ekspertidega suhelda ning autori pakutud sõnavara 
kriitilise pilguga üle vaadata. Loodetavasti saab sealt kaudu osa tööst lihtsalt 
kättesaadavaks ka teistele huvilistele. 
Sõnaraamatu koostamisel on kasutatud nii sõnaraamatuid, muid paberkandjal 
allikaid, Internetis saada olevaid materjale kui ka spetsialistide abi keerulisemates 
küsimustes. Erinevatele sõnadele vastete leidmisel, nende kontrollimisel ja definitsioonide 
uurimisel leidsid kasutust nii eesti-inglise ja inglise-eesti kui ka erinevad ühekeelsed 
seletavad sõnaraamatud. Nende täpse loetelu leiab kasutatud allikate nimekirjast. Eesti 
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keele alaseid küsimusi aitasid lahendada Eesti Keele Instituudi keelenõuande töötajad. 
Järgnevad punktid tutvustavad lähemalt terminite leidmiseks kasutatud allikaid. 
2.1.1 Ingliskeelsed allikad 
 Ingliskeelsete terminite otsimisel otsustas autor internetipõhiste allikate kasuks ja 
seda kahel põhjusel. Esiteks on Eesti raamatukogudes saada väga vähe vastavasisulisi 
ingliskeelseid raamatuid ning peaaegu kõik neist on mõeldud kohalkasutuseks. Terminitöö 
tähendab aga pidevat kontrollimist ja ülekontrollimist ning erinevate allikate võrdlemist. 
Kuna raamatud olid  erinevates raamatukogudes laiali, ei olnud nende kohapeal kasutamine 
otstarbekas. Teiseks oli magistriprojekti kirjutamise aeg piiratud ning kuna enamik 
eestikeelseid allikaid on niikuinii paberkandjal ning nende läbitöötamine ajamahukas 
ettevõtmine, oli mõistlik otsustada Interneti kasuks, kust on kiirem ja mugavam vajalikke 
termineid leida. 
 Esimeseks allikaks, kust autor oma terminiotsinguid alustas, oli USA 
justiitsministeeriumi (U.S. Department of Justice) poolt välja antud käsiraamat „Crime 
Scene Investigation: A Guide for Lawenforcement”, mida on võimalik lugeda aadressil 
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf. Raamat oli oluliseks allikaks sündmuskoha 
uurimise põhitõdedega tutvumisel, kuid sõnaraamatu seisukohalt kõige väärtuslikumaks 
osutus sündmuskohal kasutatavate kriminalistikavahendite nimekiri. See andis ideid 
edasisteks otsinguteks ning palju usaldusväärseid termineid sõnaraamatu jaoks. Kirjutis ei 
olnud aga eriti põhjalik ja käsitles vaid kõige üldisemaid juhtumeid ning ei peatunud 
pikemalt vahendite kasutamisel (eeldades ilmselt, et käsiraamatu kasutaja seda juba oskab). 
 Terminiteringi laiendada ning vahendite kasutamise kohta infot hankida aitasid 
mitmed kriminalistikavahendite müügiga tegelevad veebileheküljed. Lähemat tutvustamist 
vääriksid neist kolm. WA Products (http://www.waproducts.net/index.php) on 1995. aastal 
asutatud Inglise firma, mis tegeleb kõikvõimaliku politseitööga seotud varustuse müügiga 
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üle kogu Euroopa. Kodulehel on võimalik tutvuda laia valiku kriminalistikavahenditega, 
kaasa arvatud käsi-tööriistade ning sündmuskoha ning isikukaitsevahenditega. Kahjuks ei 
ole lisainformatsiooni sugugi mitte kõigi toodete kohta ning vahendi kasutusvõimaluste 
kohta tuleb seda tihti otsida mujalt. 
 Suureks abiks lisainfo saamisel oli samuti kriminalistikavarustust müüv lehekülg 
http://www.forensicssource.com/, millele on viidatud ka WA Products koduleheküljel. 
Forensics Source on USA suurim kriminalistikavahendite müüja. Valiku poolest jääb 
Forensics Source küll veidi WA Productsile alla, kuid pea iga toote juures on 
lisainformatsioon, kus enamjaolt kirjeldatakse ka toote kasutusvõimalusi. Terminitöö 
seisukohalt on mugav ka Related Products lisa, mis toob välja seotud tooted (enamasti 
teised valitud tootega kooskasutatavad vahendid). 
 Kolmandaks oluliseks internetiallikaks oli veebileht 
http://www.k9sceneofcrime.co.uk/, kus on küll väiksem tootevalik kui eelmistel, kuid selle 
eest on vahenditel alati juures põhjalikud seletused ning sealt õnnestus leida ka ülejäänud 
kahel lehel puuduvaid tooteid (näiteks blower brush). Samuti on nimetatud lehekülge neist 
kolmest vaieldamatult kõige mugavam kasutada. 
 Ülalpool toodud põhiallikatele lisaks pakkusid suuremat või väiksemat abi ka 
Austraalia kriminalistikavarustuse müüja QPST (http://www.qpst.net/), kriminalistikaga 
seotud mõistete seletav sõnaraamat (http://www.enotes.com/forensic-science) ning paljud 
teised terminiotsingu käigus ettesattunud leheküljed. Enamasti piirdus selliste lehekülgede 
abi küll vaid ühe termini, selle seletuse või kasutussageduse kontrollimisega. Olulisemad 
neist on toodud ära ka kasutatud allikate nimekirjas. 
2.1.2 Eestikeelsed allikad 
 Usaldusväärsete eestikeelsete allikate leidmiseks pöördus autor 
Sisekaitseakadeemia raamatukogu poole, kes pakkus võimalike kasulike allikatena välja 
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„Eesti üldise märksõnastiku” (http://ems.elnet.ee/) ja Eesti Terminoloogia Ühingu 
terminibaasi (http://www.eter.ee/baas/index.html), mis raamatukogunduse seisukohalt küll 
kindlasti kasulikud, kuid käesoleva töö jaoks ei leidunud sealt ka pärast pikki katsetusi 
vajalikku informatsiooni. „Eesti üldisest märksõnastikust” ilmus hiljuti aga uus versioon, 
mida autor enam üle vaadata ei jõudnud. Õnneks soovitas raamatukogu pöörduda aga ka 
Politseikolledži kriminalistika õppetooli juhataja professor Jaan Huigi poole, kelle 
kasulikud nõuanded juhatasid autori allpool kirjeldatud allikateni. 
 Tuli välja, et suurem osa praegu kasutusel olevatest eestikeelsetest terminitest 
pärineb Herbert Lindmäe töödest ning eriti just 1976. aastal ilmunud 
"Kriminalistikatehnikast". See raamat saigi terminitöö algusjärgus autori kõige olulisemaks 
allikaks. „Kriminalistikatehnika” on käsiraamat uurijatele ja advokaatidele, aga ka 
õppematerjaliks kriminalistika algtõdede omandamisel ning selles on ohtralt praktilisi 
nõuandeid ja soovitusi sündmuskohal tegutsemiseks. Sisaldades nii sündmuskohal 
kasutatavate tehnikavahendite nimekirja kui ka täpseid kasutusjuhendeid, on see 
suurepärane allikas nii terminite ja definitsioonide leidmiseks kui ka valdkonnast hea 
ülevaate saamiseks. Kahjuks on see muidu kasulik allikas aga ikkagi üle 30 aasta vana ning 
selle aja jooksul on kriminalistika vallas nii mõnedki uuendused toimunud. Peatükke 
kohtufotograafia ja isikukirjelduse kohta on kohati isegi naljakas lugeda. Kuigi 
sündmuskoha uurimiseks on lisandunud palju uusi tehnikavahendeid, ei ole aga ka vanad 
tehnikad kusagile kadunud ning väärtuslikku materjali sai raamatust rohkelt. 
 Omal käel sai leitud 1996. aastal ilmunud Jaan Someri õppevahend Paikuse 
politseikoolile „Sündmuskoha vaatlus”. Sarnaselt Lindmäe raamatule sisaldab seegi 
mitmeid tehnikavahendeid ning täpseid kirjeldusi nende kasutamiseks. Õpik on Lindmäe 
omast aga oluliselt uuem ning seega kajastab täpsemini ka kaasaegset uurimistehnikat. 
Kriitilise meelega tuleb selle sisusse suhtuda aga ikkagi, sest ka viimase 10 aasta jooksul 
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on kriminalistika oluliselt arenenud ning kõiki vajalikke termineid ei leidunud selleski 
allikas. 
 Jaan Huigi soovitusel sai konsulteeritud ka Sisekaitseakadeemia inglise keele 
lektori Epp Leiburiga, kelle kaudu õnnestus avastada veel üks kasulik raamat, millest oli 
abi mõningate uuemate terminite leidmiseks. Selleks oli Rootsi Kriminaaltehnika 
Laboratooriumi ning Eesti Politsei Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse koostöös 
välja antud „Sündmuskoha tehnilise uurimise käsiraamat”. Vähemal määral oli abi ka eesti 
keelde tõlgitud populaarteaduslikust raamatust „Politseilabor”, millel autoriks David 
Owen. Nagu nimigi ütleb, kirjeldatakse selles aga pigem laboris tehtavaid ekspertiise ning 
sündmuskohalt asitõendite kogumisele pööratakse suhteliselt vähe tähelepanu. 
 Internetipõhistest allikatest osutus kasulikuks abivahendiks veel Andreas 
Rosenthali poolt 2008. aastal kirjutatud Sisekaitseakadeemia Politseikolledži lõputöö 
„Sündmuskohal kasutatavad tehnilised vahendid ja metoodika jälgede avastamisel Rapla 
politseijaoskonnas”, mis oli käesoleva töö autori käsutuses olevatest allikatest kahtlemata 
kõige kaasaegsem. Oluliseks allikateks olid kindlasti ka Sisekaitseakadeemia 
internetipõhiste õppematerjalide alla kuuluvad õpiobjektid „Kriminalistika” 
(http://www.eformular.com/budris/kriminalistika.html), „Joodiauru kohver” ja „Liimiauru 
meetod” (http://www.sisekaitse.ee/budris/kutse/evoti.htm), mis hulganisti kaasaegseid 
kriminalistikatermineid sisaldasid. Mõningatele terminitele aitas sobivaid vasteid ja 
seletusi leida ka Epp Leiburi soovitatud Police-Rescue Learner’s Dictionary 
(http://dict.sisekaitse.ee/?id=836&word_id=965), mis on aga veel pooleli olev töö ning 
autorit huvitavate terminite koha pealt seda veel eriti täiendatud pole. Abiks oli kindlasti ka 
terminibaas ESTERM, kus ei leidunud küll otsetõlkeid, kuid mis aitas mõnegi terminiosa 
tõlkimisele siiski oluliselt kaasa. 
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 Nii Jaan Huik kui Epp Leibur soovitasid autoril ühendust võtta ka 
justiitsministeeriumile alluva Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga, kus samuti 
terminoloogilist tööd tehakse. Autori päringule sealt aga kahjuks ei vastatud. Võib-olla ei 
suutnud autor välja selgitada õiget meiliaadressi, kuhu oma küsimustega pöörduda või on 
Kohtuekspertiisi Instituudis lihtsalt kiired ajad. Õnneks olid Jaan Huik ja Epp Leibur 
lahkelt nõus autori küsimustele vastama ning loodetavasti korvas nendepoolne abi enamiku 
terminoloogilistest puudujääkidest. Eriti väärtuslikke nõuandeid andis Jaan Huik autorile 
eestikeelsete terminite selgitamisega – ilma selleta oleks nii mõnigi ingliskeelne termin 
endale vale vaste saanud. Kogu projekti üle lugeda neil ajapuuduse tõttu aga kahjuks ei 
õnnestunud. 
 Kuna osad siin toodud allikatest on pärit kas Internetist või oleks neile viitamine 
muul viisil komplitseeritud, kasutatakse neile viitamiseks järgmisi lühendeid: 
WA Products – http://www.waproducts.net/index.php 
Forensics Source – http://www.forensicssource.com/ 
CSI Equipment – http://www.k9sceneofcrime.co.uk/ 
SKL & KEKK – „Sündmuskoha tehnilise uurimise käsiraamat” 
Department of Justice – „Crime Scene Investigation: A Guide for Lawenforcement” 
(http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/178280.pdf) 
Kõikidele muudele allikatele viidatakse konventsionaalselt. 
2.2 Sõnastiku koostamisel üles kerkinud probleemid 
Terminoloogiatöö pole lihtne ettevõtmine ja nii pole ka käesoleva sõnastiku 
koostamine autorile probleemideta möödunud. Eelpool sai juba kirjeldatud muresid 
usaldusväärsete allikate leidmisel; see peatükk keskendub terminitega seotud 
probleemidele. Vaatluse alla tulevad nii sõnad, millele otsest eestikeelset vastet ei 
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leidunud, kui ka autoripoolsed soovitused juba olemasolevate terminite parandamiseks. 
Eraldi vaadeldakse ka keelelisi probleeme, mille puhul autori arvamus ametlike 
eestikeelsete allikate omast lahkneb. 
Kuna autori emakeeleks on eesti keel, siis keskendutakse siin eelkõige eestikeelsete 
terminite analüüsile ning kommenteeritakse vastavate ingliskeelsete mõistete sobivust vaid 
möödaminnes. See ei tähenda nagu poleks ka ingliskeelsetele mõistetele väärilist 
tähelepanu pööratud – terminite eksisteerimist ka teistes allikates ning nende 
esinemissagedust kontrolliti hoolikalt – kuid inglise keelt teise keelena kõneleva inimesena 
leiab autor, et ingliskeelse terminivaliku kritiseerimine ning terminite parandamine ei 
kuulu tema pädevusse.  
2.2.1 Eestikeelne vaste puudub 
Kõige keerulisemad olid kahtlemata olukorrad, kus ingliskeelsele terminile 
usaldusväärsest allikast eestikeelset vastet leida ei õnnestunud. Lihtsam, ja tulevastele 
kasutajatele mõeldes kindlasti ka „ohutum”, oleks olnud sellised terminid sõnaraamatust 
välja jätta. Autori kangekaelsus ja pedantsus seda aga ei lubanud. Kujutlusvõimet ja 
vajadusel ka asjatundjate abi kasutades leidsid kõik sellised terminid endale lõpuks siiski 
eestikeelsed paarilised. Sõnaraamatu kasutaja tähelepanu juhib autori poolt pakutud 
terminitele hoiatav tärn nende ees. 
 Kõige üllatavamaks takistuseks osutus sõna utility knife tõlkimine. Seda kõigile 
tuntud plastmassist korpuse ja vahetatavate teradega nuga kasutatakse kriminalistikas 
peamiselt kuivanud asitõendite, nagu vere või värvi, pinnalt lahti kraapimiseks. Selgus, et 
nii poodides kui Internetis leiduvates materjalides kutsutakse seda tööriista enamasti 
lihtsalt noaks. Kasutusel on ka sellised terminid nagu paberinuga ja täppisnuga. 
Paberinuga seostus autorile aga pigem kirjade avamiseks mõeldud noaga. Sõnaraamatus 
leidis paberinuga koha vaid selle pärast, et nii otsingud Internetis kui tuttavate küsitlemine 
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viisid ikka ja jälle just selle terminini. 
 Olukorda ei teinud lihtsamaks ka see, et ingliskeelsel terminil utility knife ei ole 
samuti väga täpset määratlust. Õnneks on utility knife aga kindlasti piisavalt üldine, et 
mahutada enda alla ka sellised terminid nagu box cutter, trimming knife (WA Products) 
ning precision knife (CSI Equipment), mida erinevates kriminalistikateemalistes kirjutistes 
samuti selle kohta kasutatud on. Neist viimase tõlkimiseks sobiks suurepäraselt eestikeelne 
täppisnuga, kuid vaevalt, et keegi selle järgi aru saaks, millise instrumendiga on tegu. 
Kuigi kõigil kolmel ingliskeelsel terminil on oma eripärad, on tegu siiski termini utility 
knife erijuhtudega. 
 Harilikust utility knife’ist kõige kaugemal olev termin on precision knife. Eraldi 
tähelepanu väärib see seetõttu, et tihti on kriminalistikas kasutusel just see utility knife’i 
alaliik. Tema eripäraks on asjaolu, et tal on tihti kaasas mitmed erinevad otsikud, mida 
vahetades saab seda kasutada nii noa, peitli kui ka näiteks saena. Sellised noad on 
sündmuskohal väga funktsionaalsed ning vähendavad kaasaskantavate tööriistade hulka 
märkimisväärselt. Juhul kui tegu on kindlasti just sellise komplektiga, võiks nuga kutsuda 
ka näiteks universaalnoaks. 
Kuna kriminalistika seisukohalt pole oluline, millist utility knife’i alaliiki 
kasutatakse, jäi utility knife põhimõisteks ning teised said lisatud sõnastikku 
sünonüümidena, juhuks kui keegi peaks neid sealt selle nime alt otsima. Eestikeelse vaste 
leidmisel üritas autor jälgida, et valitud termin saaks piisavalt üldine, et katta kõiki 
kõnealuse mõiste alla kuuluvaid noaliike, oleks aga piisavalt täpne, et sellist nuga 
adekvaatselt kirjeldada. Pärast konsulteerimist Tallinna Tehnikaülikooli professoriga 
sündis täiesti uus termin kassettnuga, pikemalt ja täpsemalt murtava teraga kassettnuga, 
mis vastas mõlemale nõudmisele. Olenevalt sellest, kas kõnealuse kassettnoa terad on 
murtavad või mitte, võib täpsuse mõttes kasutada termini pikemat versiooni. Põhimõisteks 
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jäi siiski lühem ja üldisem kassettnuga. 
Teatavat peamurdmist valmistas ka selliste kokkukuuluvate terminite nagu trace 
evidence vacuum (Department of Justice), filter nozzle (Forensics Source) ja trace evidence 
collection filter (Forensics Source) tõlkimine. Põhjus, miks eestikeelseid vasteid 
kirjandusest leida ei ole, on lihtne – Eestis neid autorile teadaolevail andmeil lihtsalt ei 
kasutata. Autori arvates võiks termini trace evidence vacuum, mis on spetsiaalne 
tolmuimeja pisikeste asitõendiosakeste kogumiseks (juuksed, riidekiud, õietolm), vasteks 
olla mikroosakeste kollektor. Sõna kollektor sai valitud seetõttu, et teine kaalukausile 
jäänud variant tolmuimeja seostub siiski pigem majapidamistöödega. Vajadusel saab 
samaks otstarbeks kohandada küll ka tavalist tolmuimejat, kuid kõnealune termin viitab 
siiski spetsiaalselt kriminalistikas kasutamiseks mõeldud aparaadile. Lisaks jätab kollektor 
kordi professionaalsema mulje kui tolmuimeja. 
Mikroosakeste kollektori juurde kuuluvad ka filter nozzle ning trace evidence 
collection filter. Viimane neist asub esimese sees ning püüab kinni kõik sisseimetavad 
osakesed. Autori pakutud eestikeelne vaste sellele võiks olla mikroosakeste filter. Kuna 
filter iseenesest viitab juba sellele, et osa seda läbivast ainest püütakse sinna kinni, ei ole 
autori arvates vaja eraldi tõlkida sõna collection ning täpsema tõlke kogumisfilter asemel 
oleks õigem kasutada sõna filter. Terminite filter nozzle ning trace evidence collection 
filter tõlkimisel hoidus autor mikroosakeste kollektor’ile viitamast, sest kõnealust otsikut 
saab vajadusel ühendada ka tavalise tolmuimeja külge. Terminile filter nozzle vaste 
leidmisel tuligi appi tavaline tolmuimeja, mille vahetatavad otsikud inspireerisid vaste 
filterotsik valikut. Sõnaga otsik on lisaks seotud ka keeleline probleem, millest tuleb juttu 
pisut hiljem. 
Samalaadne probleem nagu mikroosakeste kollektor’i puhul tekkis ka väljendi 
disposable inking strip (Forensics Source) tõlkimisel. Ka seda mugavat 
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võrdlussõrmejälgede võtmiseks mõeldud ribakest ei paista Eestis kasutusel olevat. See aga 
ei tähenda, et see käesolevas sõnastikus mainimist ei vääriks. Autori arvates võiks 
eestikeelseks vasteks sobida ühekordse kasutusega daktüloskopeerimisriba, mis on küll 
pikk ja lohisev aga vastab kõige täpsemini ingliskeelsele terminile. Termini esimese poole 
tõlkimisel ei ole kasutatud sõna ühekordne, kuna see võib viidata ka riba ehitusele ning 
oleks eksitav, sest kõnealune riba koosneb tegelikult kahest õhukese värvikihiga kaetud 
kileribast. Teine pool terminist on tuletatud daktüloskopeerimise rullikust, mille üks 
kasutusviise sarnaneb ühekordse kasutusega daktüloskopeerimisriba omale. Autori meelest 
võiks kõnealusele terminile pakkuda aga lühemat alternatiivi, mida oleks suulises kõnes 
mugavam kasutada. Selliseks väljendiks võiks olla ühekordne daktoriba. 
Daktüloskopeerimise lühendamine dakto’ks ei ole autori enda idee, seda nägi ta 
Sisekaitseakadeemia kriminalistika professor Jaan Huiki saadetud meilis. 
Samuti ei leidunud usaldusväärset vastet terminile forensic tent (WA Products), mis 
on oma olemuselt mustast (kile)materjalist telk pimedust või väikest suletud ruumi 
vajavate katsete tegemiseks. Definitsioonist lähtuvalt võiks pakkuda kõnealuse mõiste 
eestikeelseks vasteks katsetelk. Sünonüümina sobiks kasutada ka sõna katsekamber, kuid 
teha seda segaduse vältimiseks vaid juhul, kui kontekstist on täiesti selge, et tegemist ei ole 
mitte labori katsekambri vaid kaasaskantava kambriga. 
Mõnevõrra ootamatult ei leidunud autori käsutuses olnud kirjanduses vasteid ka 
terminitele trajectory rod (Department of Justice) ja trajectory rod connector (Forensics 
Source), mis kuuluvad sündmuskohal teostatava tulirelvaekspertiisi abivahendite hulka. 
Autori poolt pakutud eestikeelsed vasted trajektoorvarras ning trajektoorvarda üleminek 
peaksid olema piisavalt täpsed, et anda edasi nende abivahendite olemust. Kuna sellised 
abivahendid kuuluvad kindlasti Eesti kriminalistide varustusse ning terminite puudumine 
on pigem allikmaterjalide (valiku) viga, said eestikeelsed terminid segaduse vältimiseks 
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valitud võimalikult lähedased ingliskeelsetele. 
Probleeme tekkis ka termini freezer pack (WA Products) tõlkimisel, mida 
kasutatakse külmakastides ja -kottides temperatuuri hoidmiseks. Pingutustele vaatamata oli 
selle termini eestikeelset vastet äärmiselt raske tuvastada. Rimi kauplustes müüakse seda 
kõigile tuntud sinist plastmasspudelit külmapadruni nime all, Internetis tehtud otsingud 
viisid aga tihti tulemuseni külmapatarei. Autorile endale oli kõrva jäänud sõna 
külmaelement. Põhimõiste määramiseks võttis autor ühendust Eesti Keele Instituudi 
keelenõuandega, kelle arvates enamus tootjaid ja edasimüüjaid neid samuti 
külmaelementideks nimetavad. Sõnastikuosas on külmaelement seega põhitermin ning 
külmapatarei ja külmapadrun selle sünonüümid. 
Lisaks ülalmainitud terminitele said endale eestikeelsed vasted ka mitmed muud 
sündmuskohal kasutatavad kriminalistikavahendid, mille tõlkimine erilisi probleeme ei 
valmistanud. Nii sai sündmuskoha kaitsmiseks mõeldud stepping plate (Forensics Source) 
vasteks asteplaat, body tent (WA Products) otsetõlke laibatelk ning blower brush (CSI 
Equipment) eestikeelse nime dosaatoriga pintsel. Eestikeelse vasteta sõnu leidus teisigi. 
Mitmed kriminalistikavahendid ei ole Eestis kasutusel ning õppematerjalidest neid ei leia. 
Sageli võis eestikeelse vaste mitteleidmise põhjuseks olla aga ka tõsiasi, et kõiki 
kriminalistikaga seotud eestikeelseid materjale ei õnnestunud autoril enda valdusse saada 
ega läbi töötada. 
2.2.2 Autori soovitused 
 Eestikeelsetest allikatest leitud terminid olid enamasti piisavalt täpsed ja 
suupärased. Ainus eestikeelne termin, mille kallal võiks norida, on tolmulift. Inglise keeles 
tähistatakse sama mõistet terminiga electrostatic dust print lifter ning nii on üsna loogiline, 
et eestikeelse termini lõpp lift just sealt tuletatud on. Eestikeelsem variant oleks näiteks 
tolmutõstuk. Vaatamata sellele leiab autor, et tolmulift on väga suupärane termin ning selle 
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ümbermuutmiseks pole põhjust. Küll aga leidus piisavalt selliseid termineid, mida võiks 
eesti keeles lühendada ja lihtsustada. Järgnevalt tulebki juttu just sellistest juhtumitest. 
 Näiteks on Herbert Lindmäe oma raamatus „Kriminalistikatehnika” kasutanud 
kriminalistikas skeemide ja plaanide joonistamist hõlbustava abivahendi kohta sõnapaari 
väljalõigetega plaat (1976, 12). Inglise keeles kasutatakse sama mõiste tähistamiseks 
terminit sketching template (Forensics Source). Autori arvates kirjeldab kõnealune 
eestikeelne vaste töövahendi välist olemust küll äärmiselt täpselt, kuid ei suuda samas 
edastada eseme otstarvet. Vahest oleks siinkohal sobilikum kasutada sõna šabloon või 
trafarett (ÕS 2006), mis on lühemad ning suudavad paremini edastada mõiste olemust ka 
kriminalistikavõhikutele. 
Enamik eestikeelseid kriminalistikatermineid on sündinud rohkem kui veerandsada 
aastat tagasi ning sellest ajast on paljud asjad muutunud ja edasi arenenud. Seoses sellega 
vajaks uuendamist ka sõnavara. Magnetiliste omadustega pulka, mida kasutatakse 
kriminalistikas latentsete sõrmejälgede nähtavaks muutmisel pulbri kandmiseks jälgedele, 
on Eesti allikates seni nimetatud magnetpintsliks (Lindmäe 1976, 96; Somer 1996, 37; 
SKA õpiobjekt „Kriminalistika”). Nimetus tuleb sellest, et kui pulka lähendada 
magnetilisele pulbrile, tõmbub see aplikaatori otsas asuva magneti külge nii, et sellest 
moodustub pintslikujuline ots (Lindmäe 1976, 96). Tänapäeval on vahendist saadaval aga 
ka laia käepidemega krediitkaardile sarnanevaid variante, mille pintsliks kutsumine on 
küsitav. Inglise keeles on paralleelselt kasutusel nii magnetic brush (CSI Equipment) kui 
ka magnetic powder applicator (WA Products). Sellest lähtuvalt pakuks ka autor uueks 
vasteks magnetaplikaator, mis oleks paremini vastavuses töövahendi uuenenud vormiga. 
On termineid, mille puhul eestikeelsed vasted on kas liiga täpsed või siis vastupidi 
liiga üldsõnalised. Asitõendite märkimiseks kasutatavaid tähiseid kutsutakse inglise keeles 
evidence markers (CSI Equipment). Eesti keeles on tarvitusel terminid numbritähised 
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(Lindmäe 1976, 8) ja tähiseid (Lindmäe 1976, 12). Esimene neist on pisut kitsas, viidates 
ainult numbritega tähistele, kuigi olemas on ka tähtedega ja värvilised variandid. Teine 
neist jällegi liiga üldsõnaline, mis võib sobida küll kasutamiseks juhul, kui kontekst on 
väga selge, kuid jääb mõiste sisu avamiseks siiski enamasti ebapiisavaks. Täpsem oleks 
autori arvates tõenditähised, mis jätaks täpsustamata nende välimuse, kuid viitaks siiski 
kasutusvaldkonnale. 
Laiahaardelisemat terminit vajaks ka sündmuskoha ümber veetav lint, mis kannab 
inglise keeles nimetust barrier tape (Forensics Source). Kõnealusele mõistele kõige parem 
ja lähedasem termin tundus autori arvates olevat politseilint (Somer 1996, 13). 
Politseilindiks peetakse Eestis üldiselt sini-valget kilelinti, millel kiri „POLITSEI” ning 
mille kasutusõigus on ainult politseinikel. Enamasti on just see lint see, millega 
sündmuskoht piiratakse. Võib aga juhtuda, et piiramiseks kasutatakse ka muid linte või 
piirab sündmuskoha enne politsei kohale jõudmist hoopis keegi muu, näiteks tuletõrje. 
Police-Rescue Learner’s Dictionary kasutab kõnealuse lindi tähistamiseks pikka ja 
lohisevat väljendit lint kuriteo sündmuskoha eraldamiseks. Sellest lähtuvalt pakub autor 
välja termini eralduslint, mida võiks kasutada juhul, kui ei olda kindlad, kas tegemist on 
politseilindiga või mitte. 
Alternatiive võiks soovitada ka teistele mõistetele. Liimiaurumeetodi puhul 
kasutatava termini superglue heater (CSI Equipment) ehk hot plate (Forensics Source) 
kohta on eestikeelses materjalis öeldud lihtsalt küttekeha (SKA õpiobjekt „Liimiauru 
meetod”). Loomulikult ei ole see vale, eriti kui arvestada asjaolu, et meetod ei vaja 
tegelikult eriotstarbelist kuumutit ning juuresoleval pildil oli selgelt näha, mis tüüpi 
küttekehaga on tegu. Küttekeha võib aga olla ka näiteks ahi ning kui pildimaterjali 
abistamas pole, oleks ehk otstarbekam kasutada väljendit kuumutusplaat, mis kõnealuse 
küttekeha omadused paremini edasi annab. 
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Samuti võiks eestikeelsema termini pakkuda laialdaselt kasutusel oleva Minigrip 
kilekott (SKL & KEKK, 39) asemele (inglise keeles Minigrip bag). Sellised kotte on 
kriminalistikas mugav kasutada joodiaurude tekitamiseks sublimaatori puudumisel. Kuigi 
Minigrip on registreeritud kaubamärk, toodavad sarnaseid kotte ka teised ettevõtted ning 
nii ei ole kõikide nende ühe nimega nimetamine eesti keeles põhjendatud. Kuigi inglise 
keelt kõnelevates maades on see laialt levinud, on minigrip siiski võõrkeelne sõna ning 
termini sisu laiendamise asemel võiks kasutusele võtta mõne omasõna. Kuna kriminalistika 
seisukohalt pole oluline, millist sarnasel tehnoloogial põhinevat toodet kasutatakse, võiks 
sellist kotti nimetada sulguriga kilekotiks. Selline termin on kasutusel ka näiteks 
Pakendikeskuse kodulehel. 
 Kui eelmised soovitused lähtusid mõistete sisu paremast edasiandmisest, siis 
järgmised sünonüümid on välja pakutud vaid selleks, et asjatundmatuid lugejaid, vaatajaid 
ja/või kuulajaid mitte segadusse ajada. Olgu kohe öeldud, et ingliskeelse termini cotton 
swab kõige parem ja terminoloogiliselt õige tõlge eesti keelde on vatitampoon (Rosenthal 
2008, 18) ning kõikides ametlikes tekstides tuleb kindlasti just seda terminit kasutada. Et 
enamikele „tavainimestest”, kellega autor suhtles (kaasa arvatud autorile endale), tõi sõna 
vatitampoon silme ette pigem meditsiinis kasutatava verejooksude sulgemiseks mõeldud 
tampooni, võiks selle asemel tavatekstis, nagu näiteks filmides, kus nimetatud termin 
esineb vaid korra ja möödaminnes, kasutada sõna vatitikk (samuti kasutusel Andreas 
Rosenthali Politseikolledži lõputöös) või vatipulk. 
Sõnastikus esineb teisigi autori soovitusi, mida autor pikemalt 
lahtiseletamisväärseks ei pidanud. Nagu kõigile autori poolt pakutud terminitele, juhib ka 




2.2.3 Keelelised probleemid 
 Järgnevatel lehekülgedel vastandab autor oma arvamuse „Eesti 
õigekeelsussõnaraamatu” ja Eesti Keele Instituudi keelenõuande omale. Loomulikult ei 
soovi autor õõnestada kummagi allika autoriteeti eesti keelt puudutavates küsimustes. 
Nagu eelpool mainitud, on keelenõuande väärtuslikku abi autorgi sõnaraamatu koostamisel 
kasutanud. Arusaadavalt on normeerimine vajalik ja kasulik, kuid siiski tekib aeg-ajalt 
küsimus, kui kaugele tuleks sellega minna. Järgnevad näited puudutavadki just selliseid 
sõnavaralisi probleeme, millega autor sõnaraamatu koostamisel kokku puutus. 
Samas peatükis oli juttu juba filter nozzle’i (Forensics Source) tõlkimisel tekkinud 
probleemidest. Nüüd pöörame tähelepanu sama termini tõlkimisel ilmnenud keelelistele 
vastuoludele. Autori poolt pakutud vasteks kõnealusele terminile sai filterotsik. Tuleb aga 
tunnistada, et keeleliselt pole see päris õige. Nimelt annab „Eesti õigekeelsussõnaraamat 
ÕS 2006” termini otsik definitsiooniks „otsimisseade, otsija” ning lisab „ei soovita 
tähenduses: otsak”. Otsaku kohta ütleb sama allikas aga „otstükk, otsmine osa” ning toob 
näidetena „Vooliku, puuri otsak. Imi+, metall+otsak”. Seega oleks keeleliselt korrektne 
öelda filterotsak. Samal arvamusel oli ka Eesti Keele Instituudi keelenõuanne. 
Tuleb tunnistada, et autor polnud ise kunagi sõnaga otsak kokku puutunud ning 
pöördus seetõttu abi saamiseks Interneti poole. Otsingumootori Google abil (päring: otsak 
site:.ee) leiti 3 850 eestikeelset lehte, kus nimetatud terminit tõepoolest kasutati. Sisestades 
aga sõna otsik (päring: otsik site:.ee) andis otsingumootor tulemuseks koguni 33 600 lehte, 
kusjuures vähemalt sajal esimesel leheküljel kasutati terminit just otsaku tähenduses. Kuna 
termin on selles tähenduses niivõrd laialdaselt kasutusel, on autori arvates igati sobiv lisada 
sõnaraamatusse ka filterotsik. Sõnastikuosast leiab lugeja seega mõlemad sõnad. 
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Põhitermini staatuse sai filterotsik sõna otsik suurema tuntuse tõttu ning autori isiklikest 
eelistustest lähtuvalt. 
Samalaadne probleem tekkis ka terminile correcting label (Forensics Source) 
eestikeelse vaste otsimisel. See on väike kleepuva tagaosaga sedel vigaste sõrmejälgede 
parandamiseks sõrmejälgede kaardil. Autori esimene mõte oli kasutada tõlkimiseks sõna 
kleebis. ÕS pakub aga kleebise definitsiooniks „trükisesse kleebitud leht piltide v 
joonistega”. Alternatiivina võiks kleebise asemel kasutada sel juhul sõna kleepekas, mis 
seostub autorile pigem värviliste kleepuvate piltidega, või kleeps, mis tundub lihtsalt 
kõnekeelse lühendina eelmisest. ÕS annab aga kleepsu definitsiooniks „kleeppilt, -märk, -
sedel” ning näideteks „Auto+, kohvri+, toote+kleeps. Aadressi+kleeps (ümbrikul)”. 
Näidete põhjal võiks kleeps antud konteksti tõesti kõige paremini sobida. Kleepsu soovitab 
autori päringu peale kasutada ka Eesti Keele Instituudi keelenõuanne. Autori jaoks tundub 
kleeps aga ikkagi liiga rahvapärane ning ÕS’i ning keelenõu soovitustele vaatamata, on 
jäädud sõnaraamatus siiski sõna kleebis juurde. Sisetunde õigustuseks leidis autor näite ka 
terminibaasist ESTERM, kus antud sõna kasutatakse ühendis ülevaatuse kleebis. 
Kuigi autor usub, et eesti keel väärib hoidmist ja kaitsmist, millega ülaltoodud 
allikad on suurepäraselt hakkama saanud, ei sooviks ta siiski takistada keele loomulikku 
arengut. Seetõttu on ta veendumusel, et kui valdav osa emakeelsetest kõnelejatest kasutab 
sõna või konstruktsiooni ühtemoodi, võiks see saada ka aktsepteeritud staatuse. Intuitsioon 
on oluline osa keeleoskusest ning seda tuleks ka vääriliselt hinnata. 
 
Autor sooviks juhtida lugeja tähelepanu asjaolule, et ülaltoodud arutelus on 
enamasti viidatud sõnadele nende sõnastikuosas oleva põhimõiste kaudu ning sünonüümid 
on toodud vaid harvadel juhtudel. Samuti ei tähenda sulgudes olevad viited allikatele seda, 
et termin vaid selles konkreetses allikas kasutusel oleks. Viitamisel on kasutatud enamasti 
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seda allikat, kust autor termini esimesena leidis ja/või kust on seda vajadusel mugavam 
uuesti üles otsida. 
Loodetavasti suudab see peatükk piisavalt valgustada sõnastiku koostamisel 
üleskerkinud probleeme ja autori mõttekäiku neile lahenduste otsimisel ning aitab mõista 
terminivalikut ka sõnaraamatus tervikuna. Autor soovib ka rõhutada, et siin toodud vasted 
on vaid soovitusliku iseloomuga ning lõpliku otsuse peab tegema siiski termini kasutaja 
ise. 
2.3 Sõnastikukirje ülesehitus 
 Sõnastikukirje koostamisel on peetud silmas, et kirje oleks hästi loetav ja arusaadav 
ning et lugejat huvitav info oleks kergesti ülesleitav. Erinevate kirjeosade esiletõstmiseks 
on seetõttu kasutatud erinevaid vormindusvõtteid nagu paks kirjalaad, kaldkiri, 
allajoonimine. Lugemise hõlbustamiseks on kasutatud ka mitmeid leppemärke. 
Loetavuse parandamiseks on nii sõnastikuosas kui ka eesti-inglise sõnaregistris 
kasutatud kirjatüüpi Calibri. Calibri ümar ja hästi loetav vorm võimaldas muuta reavahe 
ühekordseks ning kasutada vahendi kasutamist kirjeldava info jaoks ruumi kokkuhoiu 
mõttes 11 punktilist kirjasuurust, raskendamata seejuures kirje lugemist. 
Ingliskeelsed terminid on liigitatud põhiterminiteks ning nende sünonüümideks. 
Tõlge, seletus ning muu informatsioon asub ainult põhitermini juures; sünonüümi juures on 
vaid viide põhiterminile. Põhitermini taga on kirjas ka kõik selle sõnastikus leiduvad 
sünonüümid. Eestikeelsete vastete puhul on põhitermin toodud alati esimesena; sellele 
järgnevad eestikeelsed sünonüümid ei ole esitatud eelistatuse järjekorras. Allpool on 




ingliskeelne põhitermin =ingliskeelne sünonüüm 
eestikeelne vaste; *autori poolt pakutud vaste 
Eestikeelne sõnaseletus. 
Vaata ka: seotud ingliskeelsed terminid 
» 
 
ingliskeelne termin → ingliskeelne põhitermin 
 
 Paksus kirjas on ingliskeelsed terminid, millele järgnevad võrdusmärkidega (=) 
termini ingliskeelsed sünonüümid. Põhitermini all on kaldkirjas semikoolonitega eraldatud 
eestikeelsed vasted. Autori poolt pakutud vastet tähistab hoiatav tärn (*) termini ees. 
Järgmiselt realt hakkab eestikeelne kirjeldus vahendi kasutusvõimaluste kohta, mis paikneb 
lugemise hõlbustamiseks ülejäänud kirjeosadega võrreldes taandrea pikkuse jagu tagapool. 
Mõnel juhul järgneb definitsioonile allajoonitud tekst „Vaata ka”, mille taha on reastatud 
kõnealuse mõistega seotud terminid. Seotud terminid võivad olla näiteks sama tüüpi 
(erinevad pintslid) või sama tegevuse sooritamiseks kasutatavad vahendid (näiteks teised 
liimiauru meetodi läbiviimiseks kasutatavad vahendid). Juhul kui terminil on peatutud 










adjustable set square =adjustable triangle  
liikuv joonestuskolmnurk  
Joonestusvahend, mida kriminalistikas kasutatakse plaanide ja skeemide joonistamisel 
ning sündmuskohal nurkade mõõtmiseks. Kolmnurga nurkade suurust saab vastavalt 
vajadusele muuta.  
Vaata ka: ruler, protractor, compass1, micrometer 
 
adjustable spanner =adjustable wrench  
tellitav võti; tellitav mutrivõti  
Tööriist mutrite keeramiseks. Tihti tuleb sündmuskohal millenigi jõudmiseks või millegi 
kättesaamiseks (et seda näiteks laborisse saata) mutrivõtit kasutada. Tellitav võti sobib 
selleks kõige paremini, sest selle suurust saab muuta vastavalt mutri suurusele ning nii 
täidab see korraga mitme mutrivõtme ülesanded. 
 
adjustable triangle → adjustable set square 
 
adjustable wrench → adjustable spanner 
 
aluminium dish → superglue foil dish 
 
angle finder  
nurgaleidja  
Seade, mida kasutatakse õige nurga leidmiseks fotode tegemisel. Samuti on olemas 
spetsiaalsed nurgaleidjad lasu nurga mõõtmiseks, mida saab kinnitada trajektoorvarraste 
külge. 
Vaata ka: camera  
 
animal hair brush =regular powder brush  
*loomakarvadest pintsel; *harjaspintsel  
Daktüloskoopiapintsel, mille otsik on valmistatud pehmetest loomakarvadest. Pintsleid 
tehakse näiteks soobli-, tuhkru-, orava-, poni-, kitse-, kaameli-, jänesekarvadest. Saadaval 
on ka erinevatest karvadest kombineeritud pintslid. 
Vaata ka: brush, magnetic powder applicator, fingerprint brush, feather brush, synthetic 
brush, blower brush 
 





audiotape recorder  
diktofon  
Helisalvesti, mis on vajalik nii märkmete tegemiseks kui tunnistuste võtmiseks. 









backing card → print backing card 
 
barrier tape =crime scene barricade tape =crime scene tape  
politseilint; *eralduslint; lint kuriteo sündmuskoha eraldamiseks; piirdelint  




aku; patarei  
Erinevate aparaatide tööks vajalik energiasalvesti. Paljud sündmuskohal kasutatavad 
töövahendid, nagu fotoaparaadid, taskulambid ja muud valgustid, töötavad kas akude, 
patareide või mõlemaga. Seetõttu on oluline, et tagavaraakud ja -patareid oleksid alati 
käepärast. 
Vaata ka: flashlight1, head lamp, camera, UV light, audiotape recorder 
 
black metallised film → dust mark lifting film 
 
bloodstain card  
*verejälje kaart  
Imavast materjalist kaart verejälgedest (aga ka muudest kehavedelike jälgedest) 
proovide kogumiseks ja nende transportimiseks laborisse. Kaardil on proovide jaoks neli 
ringi. Kaardi külge kinnitatud kaitsekile aitab proovidel kiiremini kuivada ning ei lase neil 
saastuda. Verejälje kaart on mõeldud vaid väga väikeste proovide lühiajaliseks 
säilitamiseks.  
 
blower brush  
*dosaatoriga pintsel 
Dosaatoriga daktüloskoopiapintsel, mida on mugav kasutada pulbri kandmiseks 
suurematele pindadele. Pintsli otsas on dosaatorballoon, mis täidetakse pulbriga. 
Dosaatorile vajutades täidab balloon pintsli pulbriga. Pintsli otsi on võimalik vahetada. 
Ummistuste vältimiseks tuleb kasutada spetsiaalset pulbrit.   
Vaata ka: magnetic powder applicator, fingerprint brush, feather brush, animal hair 





boat hook  
pootshaak  
Otsimisseade esemete ja laipade leidmiseks veekogudest.  
 
body shield → scene screen 
 
body tent  
*laibatelk  
Riidest või kilest kate laibal olevate asitõendite kaitsmiseks halbade ilmastikuolude ning 
uudishimulike pilkude eest. Üks pool telgist on avatav ning nii saab seda kasutada ka 
varjualusena kannatanud isikutele esmaabi andmiseks. Telk on konstrueeritud nii, et 
seda saaks üksinda kiiresti lahti teha ja kokku panna. Telke on nii ühekordseks kui ka 
korduvaks kasutamiseks.  
Vaata ka: crime scene tent, forensic tent, scene screen 
 
boot covers =overboots  
saapakatted; kõrge sääreosaga jalatsikatted  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
asitõendeid saastumise (tolm, pori, jalajäljed) ning jalanõusid kemikaalide ja mustuse 
eest. Mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Et vältida libisemist, on mõnedel saapakatetel 
tugevamast materjalist tallaosa. Potentsiaalsete asitõendite säilitamiseks võib 
saapakatted sündmuskohalt lahkudes laborisse saata.  
Vaata ka: shoe covers 
 
bowl → mixing bowl 
 




Tööriist, mida kasutatakse  sündmuskohal eelkõige sõrmejälgede võtmiseks, aga ka 
näiteks juhul, kui asitõendid tuleb pinnasest või prahi alt ettevaatlikult välja kaevata.  
Vaata ka: magnetic powder applicator, fingerprint brush, feather brush, animal hair 





kalkulaator; taskuarvuti  




Mõõtevahend välis- ja sisemõõtmete ning detaili kõrguse või ava sügavuse mõõtmiseks. 
Mõnikord on tõendamise seisukohalt vaja arvestada ka millimeetri murdosa ning 
joonlauast ja mõõdulindist ei piisa.   





Aparaat fotode tegemiseks. Fotode tegemine on oluline osa tõendite talletamisest. 
Fotosid tehakse nii kogu sündmuskohast, selle ümbrusest kui ka üksikutest detailidest. 
Täpsemate fotode tegemisel kasutatakse abivahendina ka mõõtskaalat.  




Vahend, mida kasutatakse sõrmejälgede kaartide ja peopesajälje kaartide 
stabiliseerimiseks jälgede võtmisel. Enamikesse kaardihoidjatesse mahub aga ka tavaline 
A4 paber.  
Vaata ka: fingerprint card, print backing card, palmprint card 
 
casting frame  
äärisraam  
Raam kipsiga jälgede võtmiseks. Kipsi laialivoolamise vältimiseks pannakse raam enne 
kipsi valamist jälje ümber. Raamid on enamasti metallist, kuid tehakse ka plastikust ja 
klaasist raame. Raame on erinevas suuruses. Osad raamid on kokkupandavad - nii saab 
teha vajaliku suuruse ja kujuga raami.  
Vaata ka: mixing bowl, mixing spatula, plasticine 
 
chalk =marking crayon  
kriit 
Kirjutusvahend, mida kriminalistikas kasutatakse objektide piirjoonte joonistamiseks ning 
asitõendite või muude oluliste objektide märkimiseks. Selline märkimine tuleb abiks 
näiteks videote ja fotode puhul. Kasutusel on nii tavaline valge kriit päevaseks 
kasutamiseks kui ka pimedas helendav kriit öösel ja pimedates ruumides töötamiseks.   




Tööriist, mida sarnaselt skalpellile ja noale kasutatakse pinnalt kuivanud asitõendite 
lahtikraapimiseks ning kuuli või haavlite objektist väljavõtmiseks.  




Vahend, mida kasutatakse juustes leiduvate tekstiilikiudude või muu materjali 
kättesaamiseks. Kui võimalik, kasutatakse pärast kammi kasutamist veel tihedamat 
kiukammi.  




Joonestusvahend, mida kriminalistikas kasutatakse peamiselt plaanide ja skeemide 
joonistamisel.  





Ilmakaari määrav seade, mis on vajalik näiteks skeemide joonestamiseks.  
 




Temperatuuri hoidev kott. Mõningaid sündmuskohal kasutatavaid kemikaale tuleb hoida 
jahedas. Näiteks želatiinkilede pind võib üle kuumenedes sulama hakata ning muutuda 
kasutuskõlbmatuks. Kui kile siiski päikese kätte jääb ja sulama hakkab, peab ta enne 
kasutamist termokastis või -kotis tahenema.  Samuti on osade asitõendite (näiteks 
kehavedelike) paremaks säilimiseks neid hea laborisse jõudmiseni külmas hoida.  Külma 
aitavad kotis hoida külmaelemendid.  




Temperatuuri hoidev kast. Mõningaid sündmuskohal kasutatavaid kemikaale tuleb hoida 
jahedas. Näiteks želatiinkilede pind võib üle kuumenedes sulama hakata ning muutuda 
kasutuskõlbmatuks. Kui kile siiski päikese kätte jääb ja sulama hakkab, peab ta enne 
kasutamist termokastis või -kotis tahenema.  Samuti on osade asitõendite (näiteks 
kehavedelike) paremaks säilimiseks neid hea laborisse jõudmiseni külmas hoida.  Külma 
aitavad kotis hoida külmaelemendid.  
Vaata ka: coolbag, freezer pack 
 
correcting label  
*paranduskleebis; *kattekleebis; *paranduslipik  
Väike kleebis sõrmejälgede kaardil tekkinud vigaste jälgede parandamiseks. Uus jälg 
võetakse kattekleebisele, mis kleebitakse seejärel laialiläinud või muul viisil sobimatu 
sõrmejälje peale.  
Vaata ka: fingerprint card 
» 
 
cotton gloves  
puuvillased kindad  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
asitõendeid saastumise (uurija sõrmejäljed) ning käsi pulbriliste kemikaalide ja mustuse 
eest. Sobivad hästi sõrmejälgede ilmutamiseks.  





cotton swab =cotton-tipped swab =swab  
vatitampoon; tampoon; *vatipulk; *vatitikk  
Vatist otsaga pulk proovide võtmiseks (sülg, veri, seemnevedelik, narkootikumid, muud 
jäljed) või reaktiivi (reaktsiooni teostamiseks või mingi aine olemasolu tõestamiseks 
kasutatava aine) kandmiseks objektile. Näiteks kui kuivanud veri on mittekaasavõetaval 
materjalil, tuleb tampoon märjaks teha ja seda vereplekil seni hõõruda, kuni see muutub 
pruuniks/punaseks või kogu veri on tampooni sisse kogunenud. Tampoone kasutatakse 
ka vägistamisproovide võtmiseks. Tihti on vatitampoonid pakitud steriilselt ning nendega 
käib kaasas ka spetsiaalne konteiner proovi laborisse saatmiseks.  
Vaata ka: spray bottle, pipette, paper towel, cotton wool, gauze 
» 
 
cotton wool  
vatt  
Imav materjal proovide võtmiseks (sülg, veri, seemnevedelik, narkootikumid, muud 
jäljed). Saab kasutada nii vatitampooni kui majapidamispaberi asemel, kuid pole nii 
steriilne ning võib jätta pindadele soovimatuid kiude. Vatt on ka esmaabipaki lahutamatu 
osa.  
Vaata ka: cotton swab, paper towel, gauze 
 
cotton-tipped swab → cotton swab 
 
coveralls  
kaitseülikond; kaitsekombinesoon  
Kaitseriietus, mis kuulub sündmuskohal kasutatavate kaitsevahendite juurde. Kaitseb 
asitõendeid saastumise (kiud, tolm uurija riietelt) ning riideid kemikaalide, võõraste 
kehavedelike ja mustuse eest. Millisest materjalist ja kui suure kaitsevõimega ülikonda 
valida, sõltub sündmuskohast. Näiteks kui sündmuskohal on tegemist mürgiste 





Kirjutusvahend, mida kriminalistikas kasutatakse näiteks lasujälje kuju ja mõõtmete 
kindlakstegemiseks. Sellega tõmmatakse ümber kuuliaugu umbes 3 cm kauguselt joon. 
Siin ei saa kasutada tavalist kriiti või muid puru tekitavaid vahendeid, sest see võiks jälge 
ja selle ümbrust saastada.   
Vaata ka: pencil, pen, permanent marker, chalk 
 
crime scene barricade tape → barrier tape 
 
crime scene barrier → scene screen 
 





crime scene tent  
*kaitsetelk; *sündmuskohatelk  
Riidest või kilest varjualune sündmuskoha kaitsmiseks halbade ilmastikuolude ning 
uudishimulike pilkude eest. Telk on konstrueeritud nii, et seda saaks üksinda kiiresti lahti 
teha ja kokku panna. Pärast kasutamist tuleb telk steriliseerida.  
Vaata ka: body tent, forensic tent, scene screen 
 
crime/accident photo numbers → evidence markers 
 
cross head screwdriver =cross slot screwdriver  
ristotsikuga kruvikeeraja; ristkruvits; ristpeaga kruvikeeraja; ristpea-kruvikeeraja  
Tööriist ristpeaga kruvide keeramiseks.  
Vaata ka: screwdriver, flat head screwdriver 
 








Tööriist suurema läbimõõduga juhtmete lõikamiseks - näiteks selleks, et need 
asitõendina laborisse saata.  




developer sheet  
*ilmutusleht  
Leht mittemääriva sõrmejäljevärviga võetud jälgede ilmutamiseks. Ilmutusleht 
asetatakse koos sõrmejäljekaardiga, kuhu on kantud mittemääriva sõrmejäljevärviga 
võetud jäljed, spetsiaalsesse aparaati.  
Vaata ka: inkless fingerprint pad 
 
disposable inging foil → disposable inking strip 
 





disposable inking strip =disposable inging foil =disposable ink strip =disposable pre-inked 
strip  
*ühekordse kasutusega daktüloskopeerimisriba; *ühekordne daktoriba  
Vahend sõrmedele värvi kandmiseks võrdlussõrmejälgede võtmisel. Koosneb kahest 
õhukese värvikihiga kaetud kileribast. Kasutamiseks tõmmatakse ribad üksteise küljest 
lahti. Sõrmejälje võtmiseks pööratakse sõrme ribal seestpoolt väljapoole küljelt küljele, 
et sõrmeots oleks võimalikult laialt värviga kaetud, ning vajutatakse seejärel 
sõrmejälgede kaardile. Mugav kasutada - eriti kui sündmuskohal võrdlussõrmejälgde 
võtmine ei kuulu igapäevaste tööülesannete hulka.  
Vaata ka: fingerprint ink pad, inking slab 
» 
 




Tööriist asitõendite kättesaamiseks, näiteks kuuli või haavli objektist väljavõtmiseks.  
 
drug test  
narkotest  
Test narkootiliste ainete kindlaks tegemiseks. Narkoteste on väga erinevaid. Näiteks on 
olemas erinevate narkootiliste ainete testimiseks ampullid, milles olev vedelik reageerib 
ampullil märgitud narkootilis(t)e aine(te)ga. Sellised ampullid on tihti spetsiaalsetes 
läbipaistvates kotikestes või plastiktuubides, et ampulli purustamine oleks mugavam. 
Samuti on kasutusel pabertestid - spetsiaalselt töödeldud paberilipikule kantakse 
kahtlustatavat ainet või hõõrutakse sellega pinda, kus arvatakse sellist ainet leiduvat. Kui 
tegemist on narkootilise ainega, muudab paber värvi. Pabertestid võivad olla 
narkootikumispetsiifilised (näiteks ainult kokaiini tuvastamiseks) või sobida mitme 




Inimese mudel sündmuskoha olustiku taastamiseks. Mannekeeni abil saab sündmuskohal 
läbi viia erinevaid uurimisele kaasaaitavaid katseid.  
 
dust mark lifter → electrostatic dust print lifter 
 
dust mark lifting film =black metallised film  
elektrostaatiline kile  
Ühelt poolt must fooliumkile, mida kasutatakse tolmuliftiga jalajälgede võtmiseks.  
Vaata ka: electrostatic dust print lifter, lifting tape, lifting sheet, trace lifting tape, gelatin 
lifter 
 
dust mask → respirator 
 






electrostatic dust mark lifter → electrostatic dust print lifter 
 
electrostatic dust print lifter =dust mark lifter =dust print lifter =electrostatic dust mark 
lifter =electrostatic dustlifter  
tolmulift; DLK; elektrostaatiline tõmmisseade  
Seade jälje töötlemiseks kõrgsageduselektriväljas elektrostaatilisel meetodil. Otstarbekas 
on seda kasutada siis, kui jälg on kujunenud tasasele pinnale pulbrilise ainega nagu tolm, 
ehitusmaterjalide osised jne. Tõmmise valmistamiseks lõigatakse elektrostaatilisest kilest 
paraja suurusega tükk, mis on veidi suurem kui jälg. Kile tume pool asetatakse vastu 
jälge. Teine, umbes 15 cm laiune tükk asetatakse hõbedane külg allapoole jälge katvast 
fooliumist 1,5-2 cm kaugusele. Riba nihkumise vältimiseks paigutatakse sellele 
elektriseade. Juhtmed ühendatakse ja seade lülitatakse sisse. Hoides ühes käes 
elektroodi liigutatakse seda piki kile pinda (parem on kui elektrood kilega kokku ei 
puutu). Teise käega, milles on rullik, surutakse välja aluspinna ja kile vahele jäänud õhk. 
Seade lülitatakse välja ning kile eemaldatakse jäljelt ja toimetatakse laborisse 
pildistamiseks. Selliselt saadud tõmmist ei kaeta, sest see rikuks tõmmise. Seadet ei tohi 
kasutada niisketes oludes.  
Vaata ka: dust mark lifting film 
» 
 




Klaaskiudoptikal põhinev vaatlusriist, millega on võimalik otsida asitõendeid raskesti 
ligipääsetavatest kohtadest, nagu torud ja bensiinipaagid, neid lõhkumata.  
 
eraser =rubber  
kustutuskumm; kustukumm  
Vahend hariliku pliiatsiga joonistatud plaanidel ja skeemidel tehtud vigade 
parandamiseks.  
Vaata ka: pencil 
 
evidence collection vacuum sweeper → trace evidence vacuum 
 
evidence identifiers → evidence markers 
 
evidence markers =crime/accident photo numbers =evidence identifiers =photo evidence 
markers =photo markers  
tähised; numbritähised; *tõenditähised  
Tähised asitõendite märkimiseks. Enamasti kasutatakse neid fotode ja video tegemisel, 
et asitõendid oleks paremini märgatavad ja üksteisest eristatavad. Kasutusel on nii 
numbrite või tähtedega kui ka lihtsalt erivärvilised tähised ning lipukesed. Tähised 




extension cord  
pikendusjuhe  
Abivahend elektri vedamiseks sündmuskohale. Sündmuskohal ei pruugi olla töötavat 
elektrisüsteemi (süsteem võib olla katki või sündmuskoht asub näiteks metsas). Elekter 




face mask → respirator 
 
feather brush =feather duster  
sulgpintsel  
Daktüloskoopiapintsel, mille otsik on valmistatud sulgedest. Võimaldab pulbreid õhema 
kihina ning täpsemini pinnale kanda. Sobib ideaalselt ka liigse pulbri eemaldamiseks.  
Vaata ka: brush, magnetic powder applicator, fingerprint brush, animal hair brush, 
synthetic brush, blower brush 
 
feather duster → feather brush 
 




Kitsas painduv valgustundliku materjali riba, mida kasutatakse fotonegatiivide või 
diapositiivide tegemiseks või liikuvate kujutiste salvestamiseks; sarnane riba, millel on 
ilmutatud fotonegatiivid (diapositiivid) või liikuvad kujutised.  
 
filter nozzle =trace evidence collection nozzle  
*filterotsik; *filterotsak  
Mikroosakeste kollektori lisatarvik. Enamikke otsikuid saab kinnitada nii spetsiaalselt 
sündmuskohal kasutamiseks mõeldud kui ka kõigi tavaliste tolmuimejate külge. Otsiku 
sees on filter, mis püüab kinni ka kõige väiksemad asitõendiosakesed (juuksed, riidekiud, 
õietolm). Filter on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning on kergesti eemaldatav ja 
vahetatav. Saastumise vältimiseks on soovitatav otsikut pärast igat kasutuskorda 






fingerprint brush  
daktüloskoopiapintsel; harjaspintsel  
Pintsel sõrmejälgede (aga ka jalajälgede) võtmiseks mittemagnetiliste pulbritega. Pulber 
võetakse pintsli otsale, üleliigne pulber raputatakse maha. Pinna töötlemisel hoitakse 
pintsli laia otsa kergelt vastu eset. Avastatud jälg muudetakse nähtavaks 
pintslitõmmetega  eri suunas üle jälje. Pintsel raputatakse puhtaks ning sellega 
eemaldatakse töödeldavale pinnale jäänud pulbri jäägid. Tänapäeval valmistatakse 
daktüloskoopiapintsleid nii loomakarvadest, sulgedest kui ka erinevatest 
kunstmaterjalidest. Pintsli valik sõltub nii töödeldava pinna materjalist kui ka kriminalisti 
enda eelistusest ning võimalustest.  
Vaata ka: brush, magnetic powder applicator, feather brush, animal hair brush, synthetic 
brush, blower brush 
 
fingerprint card  
sõrmejälgede kaart; daktüloskoopiakaart; sõrmejälgede tõmmiskaart; sõrmejälje kaart  
Spetsiaalne kaart isikult võrdlussõrmejälgede võtmiseks. Sõrmejälje saamiseks 
keeratakse eelnevalt sõrmejälje padjal värvitud sõrm kaardi vastavas ruudus seestpoolt 
väljapoole.  
Vaata ka: fingerprint ink pad, print backing card, fingerprint ink roller, inking slab, 
palmprint card, cardholder, correcting label 
 
fingerprint ink pad =ink pad =inking pad  
sõrmejälje padi; sõrmejälgede võtmise aluspadi; sõrmejälgede võtmise padi  
Templipatja meenutav abivahend võrdlussõrmejälgede võtmiseks. Sõrmejälje võtmiseks 
pööratakse sõrme padjal seestpoolt väljapoole küljelt küljele, et sõrmeots oleks 
võimalikult laialt värviga kaetud, ning vajutatakse seejärel sõrmejälgede kaardile.  
Vaata ka: fingerprint card, fingerprint ink roller, inking slab, disposable inking strip, inkless 
fingerprint pad 
 
fingerprint ink roller  
daktüloskopeerimise rullik; daktüloskoopiline rullik  
Vahend värvaine ühtlaseks laialirullimiseks daktüloskopeerimise plaadil. Rullikut võib 
kasutada ka peopesa võrdlusjälgede võtmisel - siis tuleb rullik eelnevalt värviga kokku 
teha ja sellega üle peopesa rullida.  
Vaata ka: fingerprint ink pad, fingerprint card, inking slab 
 
fingerprint slab → inking slab 
 
first-aid kit  
esmaabipakk  
Esmaabivahendite komplekt kannatanule esmase arstiabi andmiseks. Hädavajalik ka 
näiteks siis kui keegi satub end sündmuskohta uurides vigastama.  
 
flashlight1 =torch  
taskulamp  
Käeshoitav lamp, mida kasutatakse sündmuskohal lisavalgusallikana. Taskulamp sobib 
hästi sõrmejälgede otsimiseks, sest need on paremini nähtavad just nõrgema valgusallika 
puhul.  





Fotoaparaadi lisatarvik. Sündmuskoha fotod peavad täpsuse huvides olema võimalikult 
hästi valgustatud.  
Vaata ka: camera 
 
flat head screwdriver =slotted screwdriver =standard screwdriver  
lapikotsikuga kruvikeeraja; lapikkruvits; tavaline kruvikeeraja  
Tööriist lameda peaga kruvide keeramiseks.  
Vaata ka: screwdriver, cross head screwdriver 
 
forensic rod → trajectory rod 
 
forensic tent  
*katsetelk; *katsekamber 
Mustast läbipaistmatust materjalist telk. Osade asitõendite avastamiseks ja töötlemiseks 
kasutatavate meetodite jaoks on vaja pimedust ja/või väikest suletud ruumi. Katsetelki 
on lihtne kiiresti üksinda lahti teha ja kokku panna. Telke on erinevas suuruses ning neid 
saab kasutada nii sise- kui välistingimustes.  
Vaata ka: body tent, crime scene tent, scene screen 
» 
 
freezer pack =ice pack  
külmaelement; külmapadrun; külmapatarei  
Vahend termokastis ja -kotis jaheda temperatuuri hoidmiseks . Enne kasutamist tuleb 
neid sügavkülmas hoida. Külmaelemente saab kasutada ka kannatanute abistamisel 
külma koti asemel. 
» 
 








Imav materjal proovide võtmiseks (sülg, veri, seemnevedelik, narkootikumid, muud 
jäljed). Saab kasutada nii vatitampooni kui majapidamispaberi asemel, kuid pole nii 
steriilne ning võib jätta pindadele soovimatuid kiude. Ka esmaabipaki lahutamatu osa.  
Vaata ka: cotton swab, paper towel, cotton wool 
 





gelatin lifter =gel lifter  
želatiinkile  
Suhteliselt suurte mõõtmetega kile, mida kasutatakse tasapinnalistest (tolm, liiv, muld 
jne) jalatsijälgedest jäljendi tegemiseks (kopeerimiseks), aga ka teatud juhtudel 
sõrmejälgede fikseerimiseks. 




Seade elektri tootmiseks. Sündmuskohal ei pruugi olla töötavat elektrisüsteemi (süsteem 
on katki või sündmuskoht asub näiteks metsas). Generaator on vajalik eelkõige 
välitingimustes, kus pikendusjuhtmest üksi ei piisa.  
 
glass cutter  
klaasilõikur; klaasinuga  
Vahend klaasi lõikamiseks. Juhul kui sündmuskohal avastatakse sõrmejäljed näiteks 
suure klaaspaani äärest, ülejäänud klaas on aga puutumata, saab klaasilõikuri abil 
asitõendina kaasa võtta ainult vajamineva osa klaasist.  
 
GPS  
GPS seade  
Globaalne asukoha määramise süsteem (GPS - Global Positioning System). Vajalik nii 
orienteerumiseks kui täpse asukoha määramiseks.  
 






Tööriist asitõendite kättesaamiseks.  
 
head lamp  
otsaesise lamp  
Pisike lamp, mida saab pähe kinnitada ning mis jätab käed vabaks ja võimaldab 
mugavamalt ning kiiremini tõendeid koguda.  
 




ice pack → freezer pack 
 





ink pad → fingerprint ink pad 
 
inking pad → fingerprint ink pad 
 
inking slab =fingerprint slab  
daktüloskopeerimise plaat; daktüloskoopiline plaat  
Plastikust, metallist või klaasist nelinurkne plaat, mida kasutatakse võrdlussõrmejälgede 
võtmisel. Kasutatav värvaine rullitakse sinna peale daktüloskopeerimise rulliku abil 
ühtlaselt laiali. Sõrmejälje võtmiseks pööratakse sõrme plaadil seestpoolt väljapoole 
küljelt küljele, et sõrmeots oleks võimalikult laialt värviga kaetud, ning vajutatakse 
seejärel sõrmejälgede kaardile.  
Vaata ka: fingerprint ink pad, fingerprint card, fingerprint ink roller, disposable inking strip 
 
inkless fingerprint pad =ink free fingerprint pad  
*mittemääriv sõrmejäljepadi; *tindivaba sõrmejäljepadi  
Templipatja meenutav abivahend võrdlussõrmejälgede võtmiseks. Ei määri 
daktüloskopeeritava isiku käsi. Kasutatakse nagu tavalist sõrmejälje patja, kuid selleks, et 
sõrmejäljed nähtavaks muutuksid, tuleb kasutada spetsiaalselt töödeldud kaarte või 
ilmutada jäljed selleks ettenähtud masinas ilmutuslehtede abil.  
Vaata ka: fingerprint ink pad, developer sheet 
 
inspection mirror → search mirror 
 
iodine fumer  
joodisublimaator  
Seadeldis, mida kasutatakse jälgede nähtavaks muutmiseks joodiauruga . Naha 
papillaarkurrustiku jälgede nähtavaks muutmiseks asetatakse joodisublimaatori 
taldrikukujuline ots uuritavale pinnale, pumbatakse kogujaballoon pumbaga õhku täis ja 
avatakse kraanikork. Õhk surutakse läbi joodisublimaatori põhimiku, kus on joodi 
kristallid. Jood aurustub ja koos õhuga surutakse vastu uuritavat pinda. Joodisublimaatori 
kasutamise lõppemisel tuleb võtta tööotsik ära ja sulgeda põhimik klaaskorgiga. Joodi 
molekulid on pruunika värvusega ning kinnitudes jäljeainele annavad sellele oma 
värvitooni. Papillaarkurrustiku jäljed muutuvad nähtavaks juba mõne sekundi jooksul. 
Nähtav jälg pildistatakse mõõtkavaga. Sellised jäljed ei ole püsivad, nende kinnistamiseks 
tuleb neid töödelda spetsiaalse kemikaaliga. Joodiauru meetodi eeliseks on see, et jood 
ei kahjusta jälge ning pärast seda saab kasutada ka kõiki teisi sõrmejälgede avastamiseks 
kasutatavaid meetodeid.  
Vaata ka: iodine fuming gun, Minigrip bag 
 
iodine fuming gun  
jooditoru  
Klaastoru, mida kasutatakse jälgede nähtavaks muutmisel joodiauruga. Jooditoru laienev 
keskosa täidetakse joodikristallidega. Toru otsad suletakse ning toru soojendatakse seda 
käes hõõrudes. Toru avatakse ning sublimeerunud jood puhutakse esemele. Joodi 
molekulid on pruunika värvusega ning kinnitudes jäljeainele annavad sellele oma 
värvitooni. Nähtav jälg pildistatakse mõõtkavaga. Sellised jäljed ei ole püsivad, nende 
kinnistamiseks tuleb neid töödelda spetsiaalse kemikaaliga. Joodiauru meetodi eeliseks 
on see, et jood ei kahjusta jälge ning pärast seda saab kasutada ka kõiki teisi 
sõrmejälgede avastamiseks kasutatavaid meetodeid.  





knee pads  
põlvekaitsed  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. 
Sündmuskohal asitõendite leidmiseks ja uurimiseks tuleb tihti põlvitada. Põlvekaitsed 
kaitsevad põlvi vigastuste eest ja vähendavad põlvitamisel liigesele avalduvat survet. 
Kuna põlvekaitsed on korduvkasutatavad, on asitõendite saastumise vältimiseks 




Terariist, mida kasutatakse kõikvõimalikeks lõiketöödeks. Saab kasutada ka skalpelli 
asemel pindadelt kuivanud asitõendite (veri, värv) kättesaamiseks ning kuuli või haavli 
objektist väljavõtmiseks.  




laser → laser pointer 
 
laser distance meter  
lasersihikuga kaugusmõõtja  
Vahend pikkuse/kauguse mõõtmiseks ning pindala ja ruumala arvutamiseks, mida saab 
kasutada nii sise- kui välistingimustes.  
Vaata ka: tape measure, measuring wheel 
 
laser pointer =laser =laser trajectory pointer  
laser 
Laserkiirega tööriist, mida kasutatakse kuuli trajektoori kindlaksmääramiseks.  
 
laser trajectory pointer → laser pointer 
 
latex gloves  
latekskindad  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
asitõendeid saastumise (uurija sõrmejäljed) ning käsi kemikaalide, võõraste kehavedelike 
ja mustuse eest. Latekskindad on mugavad ja tõhusad, kuid paljud inimesed on lateksi 
vastu allergilised. Kindad on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.  




Fotoaparaadi lisatarvik, mis aitab parandada piltide kvaliteeti. Objektiive on väga 
erinevaid, näiteks saab spetsiaalse objektiivi abil pisidetaile foto tegemiseks mitmeid 




lift card → print backing card 
 
lifting sheet  
tõmmiskile; daktüloskoopiline kile; daktüloskoopiline tõmmiskile; liimkile  
Kile, mida kasutatakse pulbritega nähtavaks muudetud jälgedest tõmmise tegemiseks. 
Kile kleepuv külg surutakse jäljele. Õhumullid kile ja pinna vahel pressitakse välja sõrme 
või daktüloskoopiarullikuga. Kile surumisel jäljele kanduvad pulbriosakesed jäljelt kilele. 
Kile eemaldatakse ja kaetakse või kantakse tõmmiskaardile, et kaitsta sinna kopeerunud 
jälge. Kiled on mitmesuguse suurusega, enne tõmmise tegemist lõigatakse sellest vajaliku 
suurusega tükk.  
Vaata ka: lifting tape, trace lifting tape, gelatin lifter, dust mark lifting film 
 
lifting tape  
daktüloskoopiline teip  
Teip pulbritega nähtavaks muudetud jälgedest tõmmise tegemiseks. Kasutatakse 
sarnaselt tõmmiskilega. Saab kasutada ka suuremate jälgede (näiteks jalatsijäljed) puhul, 
kui vajaliku suurusega tõmmiskile puudub. Sel juhul hakatakse jälge katma pikisuunas 
alates servast, kusjuures järgmine kileriba katab osaliselt eelmist. Kui kogu jälg on kaetud 
surutakse kogu tekkinud kile veelkord vastu jälge ning kantakse siis ettevaatlikult 
tõmmiskaardile.  




magnetic applicator → magnetic powder applicator 
 
magnetic brush → magnetic powder applicator 
 
magnetic detector → recovery magnet 
 
magnetic powder applicator =magnetic applicator =magnetic brush =magnetic wand  
magnetpintsel; *magnetaplikaator  
Pintsel sõrmejälgede võtmiseks magnetiliste pulbritega. Kui magnetpintslit lähendada 
magnetilisele pulbrile, tõmbub see aplikaatori otsas asuva magneti külge nii, et sellest 
moodustub pintslikujuline ots. Enne pinna töötlemist raputatakse liigne pulber maha. 
Pinda töödeldakse kergete pintslitõmmetega. Aplikaator ise ei tohi jäljega kokku 
puutuda. Selline meetod on puhas, ei kahjusta sõrmejälgi ning kulutab vähe pulbrit 
(üleliigne pulber korjatakse pintsliga kokku ning seda saab uuesti kasutada).  




magnetic wand → magnetic powder applicator 
 





magnifying glass =magnifier  
luup  
Suurendav instrument, mida kasutatakse näiteks sõrmejälgede või muude pisemate 
asitõendite uurimiseks.  
 
marking crayon → chalk 
 
measurement scale → photographic scale 
 
measuring wheel  
mõõteratas  
Rattaga mõõteriist sündmuskoha täpseks kaardistamiseks. Võimaldab mõõta pikemaid 
vahemaid kui tavaline mõõdulint. Sobib hästi liiklusõnnetuste puhul sündmuskoha 
kaardistamiseks.  
Vaata ka: tape measure, laser distance meter 
 
metal detector  
metalliotsija; metallidetektor  
Aparaat metallist objektide otsimiseks krundil, lume alt ja muudest keskkondadest ning 
peidikutest. Metalliotsijaid on väga erineva suuruse ja tööraadiusega.  
 
micrometer =micrometer gauge  
kruvik; mikromeeter  
Mõõteriist, mida kriminalistikas kasutatakse näiteks kuuli läbimõõdu mõõtmiseks.  
Vaata ka: tape measure, protractor, adjustable set square, calliper, compass1 
 




Optikariist pisiobjektidest suurendatud kujutiste saamiseks, mida kasutatakse asitõendite 
täpsemaks uurimiseks sündmuskohal. Sündmuskohal kasutatakse pisikesi 
kaasaskantavaid mikroskoope, põhjalikumaks uurimiseks saadetakse asitõendid siiski 
laborisse, kus on võimsamad ja täpsemad mikroskoobid.  
Vaata ka: microscope slide 
 
microscope slide =slide  
mikroskoobi alusklaas; alusklaas  
Õhuke ristkülikukujuline klaasitükk, mille paksus on enamasti 1 mm ning mõõtmed 75 x 
25 mm. Sündmuskohalt võetud proovi vaatlemiseks mikroskoobi all on vaja see 
kõigepealt asetada mikroskoobi alusklaasile.   





Minigrip bag =grip seal bag =reclosable bag =resealable bag  
Minigrip kilekott; *sulguriga kilekott  
Sulguriga kilekott, mida on sublimaatori puudumisel mugav kasutada joodiaurude 
tekitamiseks. Objekt asetatakse kilekotti, lisatakse sinna metallilist joodi ning kott 
suletakse kindlalt. Kogukama eseme puhul pannakse kilekott sooja kohta. Väiksema 
objektiga kotti hoitakse käes ning liigutatakse mitmes suunas. Liikumisel hõõrdub jood 
vastu kilet ning soojeneb. Soojenemisel eralduvad aurud kanduvad jäljele. Joodi 
molekulid on pruunika värvusega ning kinnitudes jäljeainele annavad sellele oma 
värvitooni. Nähtav jälg pildistatakse mõõtkavaga. Sellised jäljed ei ole püsivad, nende 
kinnistamiseks tuleb neid töödelda spetsiaalse kemikaaliga. Joodiauru meetodi eeliseks 
on see, et jood ei kahjusta jälge ning pärast seda saab kasutada ka kõiki teisi 
sõrmejälgede avastamiseks kasutatavaid meetodeid.  
Vaata ka: iodine fuming gun, iodine fumer 
» 
 
mirror → search mirror 
 
mixing bowl =bowl =mixing container  
segamisnõu; kummikauss  
Painduvast materjalist (näiteks kummist) kauss kipsilahuse valmistamiseks. Kausse on 
erineva suurusega ja kuna nad painduvad on neid lihtne puhastada ka siis kui kips on 
kaussi kinni kuivanud.  
Vaata ka: mixing spatula, plasticine, casting frame 
 
mixing container → mixing bowl 
 
mixing spatula  
spaatel; lapits  
Labidake kipsilahuse ja pasta segamiseks ning pasta surumiseks jälge. Lapitsaid on nii 
metallist, plastmassist kui ka klaasist (vastavalt segatavate ainete iseloomule).  Kipsi saab 
spaatli puudumisel segada ja jälge tõsta ka lusikaga.  
Vaata ka: mixing bowl, plasticine, casting frame 
 
multi purpose ladder =universal ladder  
universaalredel  
Ronimisvahend asitõenditeni jõudmiseks. Universaalredelid funktsioneerivad mitme eri 
redelina. Neid erinevalt kokku pannes ja redeli osade asetust muutes saab neist teha nii 
hark- ja püstredeli kui ka tööplatvormi. Selline multifunktsionaalsus tuleb sündmuskohal 
kahtlemata kasuks. Tänu oma mitmekülgsusele saab seda kasutada nii sise- kui 
välitingimustes.  




Seade, millega saab teostada sündmuskohal vajaminevaid mõõtmisi. Näiteks saab 
multimeetriga mõõta voolu tugevust, pinget, takistust, sagedust, temperatuuri. 





nail clippers with collection  
*kollektoriga küünetangid; *kollektoriga küünelõikur  
Metallist lõikur, mis on vajalik asitõendite kogumiseks. Selle asemel, et eemaldada laiba 
või kahtlusaluse küüne alla kogunenud osakesi, võib küüned lihtsalt ära lõigata. Tangidel 
on spetsiaalne kollektor, mis kannab hoolt selle eest, et kõik lõigatud küünetükid saaksid 




Otsimisseade esemete leidmiseks veekogudest.  
 
nit comb  
kiukamm  
Väga tihe kamm juustes leiduvate tekstiilikiudude või muu materjali kättesaamiseks. 
Vahel kasutatakse suuremate kiudude ja tükikeste eemaldamiseks enne seda ka tavalist 
kammi. Samuti kasutatakse harilikku kammi siis, kui kiukammi pole käepärast.  
Vaata ka: comb 
 
nitrile gloves  
nitriilkindad  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
asitõendeid saastumise (uurija sõrmejäljed) ning käsi kemikaalide, võõraste kehavedelike 
ja mustuse eest. Sobivad kasutamiseks lateksiallergia puhul. Kindad on mõeldud 
ühekordseks kasutamiseks.  




overboots → boot covers 
 




palmprint card  
*peopesajälje kaart  
Kaart isikult peopesa võrdlusjälgede võtmiseks. Peopesajälje saamiseks vajutatakse 
eelnevalt värvitud peopesa peopesajälje kaardile.  





paper towel  
majapidamispaber  
Pehme paber väljavoolanud vedelike kokkukogumiseks. Kindlasti tuleb sel viisil võetud 
prooviga kaasa panna ka tükk samasugust puhast majapidamispaberit.  
Vaata ka: cotton swab, cotton wool, gauze 
 
pen  
pastapliiats; pastakas  
Kirjutusvahend, mida kriminalistikas kasutatakse näiteks protokolli kirjutamiseks või 
pakitud asitõenditele täpsustavate kommentaaride pealekirjutamiseks.  
Vaata ka: pencil, permanent marker, chalk, crayon 
 
pencil  
harilik pliiats; harilik  
Kirjutusvahend, mida kriminalistikas kasutatakse plaanide ja skeemide joonistamisel. 
Joonised on sageli keerulised ja harilikku kasutades saab valesti läinud kohti lihtsalt 
parandada.  
Vaata ka: eraser, pen, permanent marker, chalk, crayon 
 
permanent marker  
veekindel marker  
Kirjutusvahend, mida kriminalistikas kasutatakse kõikvõimalikele pindadele (klaas, 
metall, puit) vajalike märgete tegemiseks ning pakitud asitõenditele täpsustavate 
kommentaaride pealekirjutamiseks. Veekindlus on oluline, sest tihti asub sündmuskoht 
märgades oludes (lumi, vihm).  
Vaata ka: pencil, pen, chalk, crayon 
 
photo evidence markers → evidence markers 
 
photo evidence scale → photographic scale 
 
photo markers → evidence markers 
 
photo scale → photographic scale 
 
photographic ruler → photographic scale 
 
photographic scale =measurement scale =photo evidence scale =photo scale 
=photographic ruler =reference scale  
mõõtkava  
Joonlaud, mida kasutatakse sündmuskoha fotode tegemisel, et anda edasi objektide 
positsiooni ja suurust. Mõõtkavasid on erineva kuju ja suurusega. Nad võivad olla 
valmistatud nii metallist, papist kui kilest. Osadel mõõtkavadel on ka kleepuv tagaosa 
ning neid saab kinnitada ka vertikaalsetele pindadele.  







Vahend reaktiivi (reaktsiooni teostamiseks või mingi aine olemasolu tõestamiseks 
kasutatava aine) kandmiseks objektile või kehavedelike (seemnevedelik, veri) 
kokkukogumiseks.  




Voolimismass, mida kriminalistikas kasutatakse väga mitmeti. Kui äärisraami pole 
käepärast, võib jälje enne segu pealevalamist piirata plastiliinist nelinurkse äärisega. 
Plastiliini saab kasutada ka püstiselt pinnalt jälgede võtmisel toestusraami kinnitamiseks 
või parema vahendi puudumisel jäljest tõmmise tegemiseks.  
Vaata ka: mixing bowl, mixing spatula, casting frame 
 
platform ladder → step ladder 
 
platform steps → step ladder 
 
pliers  
näpitstangid; lapiktangid; traaditangid  
Tööriist väiksema läbimõõduga juhtmete lõikamiseks - näiteks selleks, et need 
asitõendina laborisse saata. Samuti saab näpitstange kasutada klaasi eemaldamisel klaasi 
kinnitusnaelte painutamiseks või eemaldamiseks.   
Vaata ka: cutters 
 
pocket knife  
taskunuga  
Terariist,  mida kasutatakse kõikvõimalikeks lõiketöödeks. Lisaks lõikefunktsioonile on 
taskunoal tihti ka muid funktsioone. Näiteks on osadel taskunugadel küljes ka 
kruvikeeraja, käärid, viil jne. Samuti saab kasutada skalpelli asemel kuivanud asitõendite 
(veri, värv) kättesaamiseks.  
Vaata ka: scalpel, knife, utility knife, chisel 
 
precision knife → utility knife 
 
print backing card =backing card =lift card  
tõmmiskaart; sündmuskoha jälgede kaart  
Spetsiaalne kaart sündmuskohalt võetud sõrmejälgede talletamiseks. Kaardil on kaks 
poolt. Esiküljele kirjutatakse sündmuskoha andmed ja joonistatakse skeem, kust 
sõrmejälg leiti. Pöördele asetatakse tõmmiskilele või teibile kopeeritud sõrmejälg. Kui 
jälje nähtavaks toomiseks on kasutatud heledat pulbrit, kasutatakse tumeda tagumise 
küljega kaarti, kui kasutatud pulber on tume, valitakse heleda tagaküljega kaart.  
Vaata ka: fingerprint ink pad, palmprint card, cardholder 
 





protective glasses =protective goggles =safety glasses =safety goggles  
kaitseprillid  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
pisikeste tolmuosakeste ja aerosoolide ning lenduvate kemikaalide eest, mis võivad silma 
sattudes vaevusi põhjustada. Enamik kaitseprille on piisavalt suured, et mahtuda ka 
tavaliste prillide peale.  
 
protective gloves =safety gloves  
kaitsekindad  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
asitõendeid saastumise (uurija sõrmejäljed) ning käsi kemikaalide, võõraste kehavedelike 
ja mustuse eest. Kaitsekindad on tehtud vastupidavatest materjalidest ning pakuvad 
seega kaitset ka mehaaniliste vigastuste vastu. Täpsust nõudvateks töödeks nad 
enamasti ei sobi, kuid neid on hea kasutada näiteks saagimisel või klaasikildude 
tõstmisel.  
Vaata ka: latex gloves, nitrile gloves, rubber gloves, cotton gloves 
 
protective goggles → protective glasses 
 




Joonestusvahend nurkade mõõtmiseks, mida kriminalistikas kasutatakse plaanide ja 
skeemide joonistamisel ning sündmuskohal nurkade mõõtmiseks.  
Vaata ka: ruler, adjustable set square, compass1, micrometer 
 




reclosable bag → Minigrip bag 
 
recovery magnet =magnetic detector  
tõstukmagnetotsija; magnetotsija  
Seade magnetiliste omadustega objektide otsimiseks mitmesugustest keskkondadest 
nagu rohi, vesi, muda, lumi või tuhk. Selle abil saab välja tõsta ka näiteks kaevu või 
mõnda veekogusse visatud metalleset (tulirelv, nuga, kirves). Tõstukmagnetotsija 
komplektis on püsimagnet, 25 m kapronnööri, magnetsunt ja käepidemega karp 
üksikosade paigutamiseks.  
 
reference scale → photographic scale 
 
regular powder brush → animal hair brush 
 
resealable bag → Minigrip bag 
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respirator =dust mask =face mask  
respiraator; tolmumask  
Kaitsevahend, mis kuulub sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitseb 
pisikeste tolmuosakeste ja lenduvate kemikaalide eest, mis võivad kopsu sattudes 
vaevusi põhjustada. Kasutatakse näiteks sõrmejälgede nähtavaks muutmisel kasutatava 
pulbri sissehingamise vältimiseks. Mõnedel maskidel on ka lõhnafilter, mis tuleb kasuks 




Pikk metallist varras otsitavate esemete (ka laiba) leidmiseks. Torkevarrast kasutatakse 
näiteks maetud, pehmesse mööbliesemesse, madratsisse või riideeseme voodri alla 
peidetud kõvast materjalist esemete otsimiseks.  
 
rubber → eraser 
 
rubber gloves  
kummikindad  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
asitõendeid saastumise (uurija sõrmejäljed) ning käsi kemikaalide, võõraste kehavedelike 
ja mustuse eest. Kummikindad on paksemad kui lateks- ja nitriilkindad ning pakuvad 
seega tõhusamat kaitset mehaaniliste vigastuste vastu, kuid seetõttu on nendega ka 
keerukam täpsust nõudvaid töid teha. Enamik kummikindaid on korduvkasutatavad, 
kasutuskordade vahel tuleb kindad hoolikalt puhtaks pesta.  




Mõõteriist, mida kasutatakse lisaks mõõtmisele ka skeemide joonestamiseks.  





safety glasses → protective glasses 
 
safety gloves → protective gloves 
 
safety goggles → protective glasses 
 
safety helmet =protective helmet  
kaitsekiiver  
Kaitsevahend, mis kuulub sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitseb pead 
kukkuvate objektide eest. Selline oht varitseb eelkõige tulekahjust laastatud 











Kaalumisseade, mida saab sündmuskohal kasutada näiteks kuuli, narkootiliste ainete ja 
muude kemikaalide kaalumiseks. Sündmuskohal kasutatavad kaalud on tavaliselt 




Üliterav kirurginuga, mida kasutatakse enamasti pindadelt värvi või kuivanud asitõendite 
kraapimiseks. Saab kasutada ka täpsustnõudvateks lõiketöödeks. Tänapäeval on enamik 
skalpelle ühekordseks kasutamiseks.  
Vaata ka: knife, pocket knife, utility knife, chisel 
 
scene screen =body shield =crime scene barrier =privacy screen =scene shield =shelter 
screen  
*kaitsesirm  
Riidest või kilest sein sündmuskoha kaitsmiseks uudishimulike pilkude eest.  
Vaata ka: body tent, crime scene tent, forensic tent 
 




Lõikevahend, mida kasutatakse näiteks tõmmiskilede parajaks lõikamiseks, laibalt 
juuksenäidiste lõikamiseks, sündmuskohalt leitud paberirulli (mida võidi kasutada 




Tihti on vaja asitõenditeni jõudmiseks või leitud tõestusmaterjali kaasavõtmiseks midagi 
lahti kruvida (näiteks purustatud klaasiga aknaraami ekspertiisi viimiseks). Kasutusel on 
nii lame- kui ristpeaga kruvikeerajad.  
Vaata ka: cross head screwdriver, flat head screwdriver 
 
search mirror =inspection mirror =mirror  
peegel  
Vahend raskesti ligipääsetavatest kohtadest asjade otsimiseks. Näiteks saab nendega 
vaadata autode alla, lae vahele ning kõrgete kastide, kappide vms peale. Peegleid on 
väga erinevaid ning need on enamasti varustatud pika reguleeritava käepidemega. 
Osadel peeglitel on ka valgustus.  
 





shoe covers =overshoes  
kingakatted; madala sääreosaga jalatsikatted  
Kaitsevahendid, mis kuuluvad sündmuskohal kasutatava kaitseriietuse juurde. Kaitsevad 
asitõendeid saastumise (tolm, pori, jalajäljed) ning jalanõusid kemikaalide ja mustuse 
eest. Mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Et vältida libisemist, on mõnedel 
kaitsesussidel tugevamast materjalist tallaosa. Potentsiaalsete asitõendite säilitamiseks 
võib kaitsesussid sündmuskohalt lahkudes laborisse saata.  




Kaeveriist asitõendite leidmiseks, näiteks metalliotsijaga kindlaks tehtud objektide 
väljakaevamiseks. Täpsematel töödel kasutatakse kühvlit.  
Vaata ka: trowel, sifting screen 
 
sifting screen  
sõel  
Vahend, mis on abiks väljakaevamistöödel. Võib juhtuda, et asitõendid on segunenud 
pinnase pealmise kihiga ning nende kättesaamiseks tuleb pinnas läbi sõeluda. Samuti 
läheb sõela vaja laiba väljakaevamise juures - esialgsed tööd tehakse küll labida ja 
kühvliga, kuid väikeste luutükkide, kõrvarõngaste, hammaste ja muude pisikeste 
osakeste leidmiseks tuleb pinnas hoolikalt läbi sõeluda.  
Vaata ka: shovel, trowel 
 
site light  
prožektor  
Valgusti, mida kasutatakse öiseks vaatluseks. Kriminalistikas kasutatavad võtted ja 
meetodid rajanevad enamuses inimese nägemisvõimele. Seetõttu on vajalik, et 
sündmuskohal oleks korralik valgustus.  
Vaata ka: flashlight1 
 
sketch paper  
paber  
Paber, mille peale plaanid ja skeemid joonistatakse.  
 
sketching template =template  
väljalõigetega plaat; *šabloon; *trafarett  
Vahend leppemärkide ja muude tähiste joonistamiseks plaanile või skeemile. Šabloone 




slide → microscope slide 
 





spray bottle =atomizer =trigger sprayer  
pihusti; pulverisaator  
Töövahend vee ja vedelate kemikaalide kandmiseks objektile. Näiteks jalajälgede 
kindlustamiseks enne kipsi või vee kandmiseks põlenud dokumentidele, et need 
pakendamisel ei rebeneks või et neid saaks üksteisest hõlpsamini eraldada. Pihusteid on 
nii metallist kui plastmassist. Mugavuse, steriilsuse ja aja kokkuhoiu mõttes on paljud 
kemikaalid juba ostes pihustis.  
Vaata ka: pipette, cotton swab 
 
standard screwdriver → flat head screwdriver 
 
step ladder =platform ladder =platform steps =tread steps  
treppredel  
Ronimisvahend asitõenditeni jõudmiseks. Treppredel on hea näiteks kapi otsast tõendite 
otsimiseks, laelambi või lae uurimiseks ning sealt proovide võtmiseks. Redel on 
suhteliselt madal ning ei vaja toetuspinda. Enamasti kasutatakse treppredelit 
siseruumides.  
Vaata ka: telescopic ladder, multi purpose ladder 
 
stepping plate =tread plate  
*asteplaat  
Nelinurksed tugevast materjalist plaadid, mis võimaldavad töötada sündmuskohal nii, et 
asitõendite saastumine ja rikkumine oleks minimaalsed. Plaatidest saab teha raja, mis 
läbib tervet sündmuskohta, nii et ühelgi seal viibival isikul poleks vaja aluspinnaga kokku 
puutuda. Asteplaate on nii metallist kui läbipaistvast plastikust. Viimaste eeliseks on see, 




Vahend kuuli lennujoone viseerimiseks, mõõtmiseks ja objektide tähistamiseks, 
sündmuskoha piiramiseks, kui linti ei ole, pakendi kinninöörimiseks.  
 
superglue foil dish =aluminium dish  
liimitopsik  
Pisike fooliumist topsik, mida kasutatakse nähtamatute sõrmejälgede ilmutamisel 
tsüanoakrülaatliimiauruga. Topsik liimiga asetatakse aurustuskambris olevale 
küttekehale. Kuigi topsik on algselt mõeldud liimi jaoks, võib seda edukalt kasutada ka 
vajaliku vee lisamiseks kambrisse. Vesi pannakse topsikusse ning asetatakse küttekehale 
liimitopsiku kõrvale. Spetsiaalsete topsikute puudumisel võib neid ise fooliumist 
valmistada.  





superglue fuming chamber =fuming chamber  
tsüanoakrülaatliimi aurustuskamber; *aurustuskamber; liimi aurustuskamber; 
liimiaurukapp  
Pisike kaasaskantav läbipaistev kamber nähtamatute sõrmejälgede ilmutamiseks 
tsüanoakrülaatliimiauruga. Tsüanoakrülaadi estreid tuntakse enamasti kiiresti kuivavate 
ja vastupidavate liimide nime all (näiteks Super Glue). Kambrisse asetatakse küttekeha 
ning sellele topsikud liimi ja veega (niiskuses ilmuvad jäljed kiiremini). Mida kõrgemale 
asetatakse oletatavate sõrmejälgedega ese, seda kiiremini ja paremini meetod toimib. 
Tsüanoakrülaadi aur reageerib higi ja rasu teatud koostisosadega ning muudab 
sõrmejälje nähtavaks (valgeks). Jälge võib parema nähtavuse huvides hiljem ka pulbritega 
töödelda. Kambrit tuleb kasutada ettevaatlikult, et mürgised liimiaurud ei satuks 
hingamisteedesse ega silma. Kui aurutamist vajavat asitõendit on võimalik korralikult 
pakkida, oleks parem ta aurutamiseks siiski laborisse saata.  
Vaata ka: superglue foil dish, superglue heater 
 
superglue heater =hot plate  
küttekeha; *kuumutusplaat  
Kuumutusplaat, mida kasutatakse nähtamatute sõrmejälgede ilmutamisel 
tsüanoakrülaatliimiauruga. Küttekeha pannakse aurustuskambrisse ning sinna asetatakse 
topsikud liimi ja veega.   
Vaata ka: superglue foil dish, superglue fuming chamber 
» 
 
swab → cotton swab 
 
synthetic brush =fiberglass brush =Zephyr brush  
fiiberkiust pintsel; rotatsioonpintsel; *Zephyr tüüpi pintsel  
Daktüloskoopiapintsel, mille otsik on valmistatud kunstmaterjalist. Sellised pintslid on 
eriti pehmed ning sobivad kõige paremini horisontaalsete pindade töötlemiseks. 
Erinevalt teistest pintslitest, rullitakse seda kasutamise ajal sõrmede vahel edasi-tagasi, 
et tagada maksimaalne efektiivsus. Kasutamisel ei kulu, vaid muutuvad veelgi 
pehmemaks. Kuna populaarseim neist kannab nime Zephyr, kutsutakse kõiki seda tüüpi 
pintsleid tihti selle nimega.  
Vaata ka: brush, magnetic powder applicator, fingerprint brush, feather brush, animal 









teip; lint  
Pikk kitsas kile/paberi/kanga riba, mida kasutatakse väga erineval otstarbel. Näiteks on 
erinevate omadustega lindid ja teibid kasutusel sõrmejälgede võtmiseks, sündmuskoha 
ümberpiiramiseks ning mõõtmiste sooritamiseks.   
Vaata ka: tape measure, lifting tape, barrier tape, trace lifting tape 
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tape measure  
mõõdulint; mõõtelint  
Mõõtevahend, mida kasutatakse sündmuskoha täpseks kaardistamiseks ning objektide 
mõõtmiseks.  
Vaata ka: ruler, photographic scale, calliper, measuring wheel, laser distance meter 
 
telescopic ladder  
teleskoopredel  
Ronimisvahend asitõenditeni jõudmiseks. Teleskoopredeli eripäraks on üksteise sisse 
mahtuvad püstpuud, mis võimaldavad reguleerida redeli pikkust vastavalt vajadusele. 
Redel vajab toetuspinda (katuseäär, müür, puu jne.) ning seda kasutatakse enamjaolt 
välitingimustes.  
Vaata ka: multi purpose ladder, step ladder 
 




Mõõteriist, mida kasutatakse nii toa- ja välistemperatuuri kui ka laiba kehatemperatuuri 
väljaselgitamiseks.  
 
torch → flashlight1 
 
towelette → wipe 
 
trace evidence collection filter  
*mikroosakeste filter  
Petri tassile sarnanev kogumisvahend, mida kasutamiseks koos filterotsikuga. Filter 
püüab kinni ka kõige väiksemad asitõendiosakesed (juuksed, riidekiud, õietolm). See on 
mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning on kergesti eemaldatav ja vahetatav. Filter on 
kaasasoleva kaanega lihtsalt ja kindlalt suletav. Kasutatud filter tuleb saata analüüsideks 
laborisse.  
Vaata ka: trace evidence vacuum, filter nozzle 
» 
 
trace evidence collection nozzle → filter nozzle 
 
trace evidence vacuum =evidence collection vacuum sweeper  
*mikroosakeste kollektor  
Spetsiaalne tolmuimeja pisikeste asitõendiosakeste kogumiseks (juuksed, riidekiud, 
õietolm) sündmuskohal. Kasutatakse koos selleks ette nähtud otsiku ja erifiltritega. Filtrid 
on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ning neid on lihtne eemaldada ja laborisse saata.  






trace lifting tape  
kiuteip; talletuskile  
Kleeplindi sarnane vahend kõikvõimalike võõrosiste (juuksekarvad, riidekiud) 
kogumiseks. Enamike kiuteipide liim on vees või alkoholis kergesti lahustuv ning 
võimaldab külgekleepunud materjali lihtsalt ja kahjustamata eemaldada. Spetsiaalse 
kiuteibi puudumisel võib samal otstarbel kasutada ka tavalist teipi või daktüloskoopilist 
tõmmiskilet.  
Vaata ka: lifting tape, lifting sheet, gelatin lifter, dust mark lifting film 
 
traffic cone  
ohukoonus  
Eredavärviline tähis liikluse ümbersuunamiseks ning sündmuskoha tähistamiseks.  
 
trajectory rod =forensic rod =protrusion rod  
*trajektoorvarras  
Varras kuuli (ka haavli jne) trajektoori märkimiseks. Vardad on enamasti mitme kaupa 
komplektis ning neid valmistatakse nii metallist kui plastmassist. Täpsema tulemuse 
saamiseks on vardad pikendatavad. Neid saab ühendada nii omavahel kui ka laseriga.  
Vaata ka: trajectory rod connector 
» 
 
trajectory rod connector =connector  
*trajektoorvarda üleminek; *muhv  
Avadega detail kahe silindrilise toru, varda, kaabli, trossi vms. ühendamiseks. 
Trajektoorvarda üleminek võimaldab ühendada omavahel igas suuruses ja materjalist 
vardaid või varrast ja laserit.  
Vaata ka: trajectory rod 
» 
 
tread plate → stepping plate 
 
tread steps → step ladder 
 
trigger sprayer → spray bottle 
 




Kolmejalgne alus fotoaparaadi (videokaamera) fikseerimiseks.  
Vaata ka: camera 
 
trowel =garden trowel  
kühvel; aiakühvel  
Kaeveriist asitõendite leidmiseks, näiteks metalliotsijaga kindlaks tehtud objektide 
väljakaevamiseks. Võimaldab töötada täpsemini kui labidaga, mistõttu on asitõendite 
kahjustadasaamise võimalus ka väiksem.  





Väike näpits asitõendite käitlemiseks. Et vältida kokkupuudet asitõenditega, kasutatakse 
nende ülesvõtmiseks ja töötlemiseks pintsette. Kasutusel on nii ühekordsed kui ka 
korduvkasutatavad pintsetid. Korduvkasutatavad pintsetid on metallist ning neid tuleb 
pärast kasutamist desinfitseerida. Mõnede ainetega töötamisel tuleb aga alati kasutada 




ultraviolet lamp → UV light 
 
ultraviolet light → UV light 
 
universal ladder → multi purpose ladder 
 
utility knife =box cutter =precision knife =trimming knife  
*kassettnuga; *murtava teraga kassettnuga; paberinuga; täppisnuga  
Murtava ja vahetatava teraga terariist, mida kasutatakse enamasti pinnalt kuivanud 
asitõendite (nagu veri ja värv) lahtikraapimiseks. Desinfitseerida pole nuga vaja, sest tera 
otsa saab ära murda. Noale saab osta ka lisaterasid.  
Vaata ka: scalpel, knife, pocket knife, chisel 
» 
 
UV lamp → UV light 
 
UV light =ultraviolet lamp =ultraviolet light =UV lamp  
UV valgusti; ultraviolettvalgusti  
Valgusti, mille abil saab avastada luminestseeruvaid aineid või nende puudumist, leida 
bioloogilise päritoluga plekke (veri, seemnevedelik jne.) ja muid jälgi, mida palja silmaga 
tavalises valguses näha ei ole.  




video recorder  
videokaamera  
Aparaat video tegemiseks. Sündmuskohal olevate tõendite talletamisel on olulisel kohal 
lisaks fotodele ka video. Videot tehes on võimalik nähtut ka kommenteerida ning lisaks 
võib videot vaadates märgata hiljem olulisi pisiasju, mis sündmuskohal esialgu 
tähelepanuta jäid.  
 
voltage detector  
pingedetektor  





wipe =towelette  
salvrätik  
Sündmuskohal kasutatavad niisutatud salvrätikud. Neid kasutatakse enamasti uurimise 
käigus mustaks saanud käte, aga ka näiteks daktüloskopeerimise plaadi ja muude 
korduvkasutatavate tööriistade puhastamiseks. Kasutusel on nii antibakteriaalsed, 









aiakühvel - garden trowel; trowel 
aku - battery 
alusklaas - microscope slide; slide 
asteplaat - stepping plate; tread plate 




daktüloskoopiakaart - fingerprint card 
daktüloskoopiapintsel - fingerprint brush 
daktüloskoopiline kile - lifting sheet 
daktüloskoopiline plaat - fingerprint slab; inking slab 
daktüloskoopiline rullik - fingerprint ink roller 
daktüloskoopiline teip - lifting tape 
daktüloskoopiline tõmmiskile - lifting sheet 
daktüloskopeerimise plaat - fingerprint slab; inking slab 
daktüloskopeerimise rullik - fingerprint ink roller 
diktofon - audiotape recorder 
DLK - dust mark lifter; dust print lifter; electrostatic dust mark lifter; electrostatic dust 
print lifter; electrostatic dustlifter 




elektrostaatiline kile - black metallised film; dust mark lifting film 
elektrostaatiline tõmmisseade - dust mark lifter; dust print lifter; electrostatic dust mark 
lifter; electrostatic dust print lifter; electrostatic dustlifter 
endoskoop - endoscope 
eralduslint - barrier tape; crime scene barricade tape; crime scene tape 




fiiberkiust pintsel - fiberglass brush; synthetic brush; Zephyr brush 
film - film 
filterotsak - filter nozzle; trace evidence collection nozzle 
filterotsik - filter nozzle; trace evidence collection nozzle  





generaator - generator 




haamer - hammer 
harilik - pencil 
harilik pliiats - pencil 
harjaspintsel1 - fingerprint brush 








joodisublimaator - iodine fumer 
jooditoru - iodine fuming gun 




kaal - scale 
kaardihoidja - cardholder 
kaitsekiiver - protective helmet; safety helmet 
kaitsekindad - protective gloves; safety gloves  
kaitsekombinesoon - coveralls 
kaitseprillid - protective glasses; protective goggles; safety glasses; safety goggles 
kaitsesirm - body shield; crime scene barrier; privacy screen; scene screen; scene shield; 
shelter screen  
kaitsetelk - crime scene tent 
kaitseülikond - coveralls 
kalkulaator - calculator 
kamm - comb 
kang - crowbar 
kassettnuga - box cutter; precision knife; trimming knife; utility knife 
katsekamber - forensic tent 
katsetelk - forensic tent 
kattekleebis - correcting label 
kingakatted - overshoes; shoe covers 
kirves - axe 
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kiukamm - nit comb 
kiuteip - trace lifting tape 
klaasilõikur - glass cutter  
klaasinuga - glass cutter 
kollektoriga küünelõikur - nail clippers with collection  
kollektoriga küünetangid - nail clippers with collection  
kompass - compass2  
kriit - chalk; marking crayon  
kruvik - micrometer; micrometer gauge  
kruvikeeraja - screwdriver 
kummikauss - bowl; mixing bowl; mixing container  
kummikindad - rubber gloves 
kustukumm - eraser; rubber 
kustutuskumm - eraser; rubber  
kuumutusplaat - hot plate; superglue heater  
kõrge sääreosaga jalatsikatted - boot covers; overboots  
käärid - scissors  
kühvel - garden trowel; trowel  
külmaelement - freezer pack; ice pack  
külmapadrun - freezer pack; ice pack 
külmapatarei - freezer pack; ice pack  




labidas - shovel; spade  
laibatelk - body tent 
lapikkruvits - flat head screwdriver; slotted screwdriver; standard screwdriver 
lapikotsikuga kruvikeeraja - flat head screwdriver; slotted screwdriver; standard 
screwdriver 
lapiktangid - pliers 
lapits - mixing spatula 
laser - laser; laser pointer; laser trajectory pointer 
lasersihikuga kaugusmõõtja - laser distance meter 
latekskindad - latex gloves 
liikuv joonestuskolmnurk - adjustable set square; adjustable triangle 
liimi aurustuskamber - fuming chamber; superglue fuming chamber 
liimiaurukapp - fuming chamber; superglue fuming chamber 
liimitopsik - aluminium dish; superglue foil dish 
liimkile - lifting sheet 
lint - tape 
lint kuriteo sündmuskoha eraldamiseks - barrier tape; crime scene barricade tape; crime 
scene tape 
loomakarvadest pintsel - animal hair brush; regular powder brush 
luup - magnifier; magnifying glass 





madala sääreosaga jalatsikatted - overshoes; shoe covers 
magnetaplikaator - magnetic applicator; magnetic brush; magnetic powder applicator; 
magnetic wand  
magnetotsija - magnetic detector; recovery magnet 
magnetpintsel - magnetic applicator; magnetic brush; magnetic powder applicator; 
magnetic wand 
majapidamispaber - paper towel 
mall - protractor 
mannekeen - dummy 
marli - gauze 
metallidetektor - metal detector 
metalliotsija - metal detector 
mikromeeter - micrometer; micrometer gauge 
mikroosakeste filter - trace evidence collection filter 
mikroosakeste kollektor - evidence collection vacuum sweeper; trace evidence vacuum 
mikroskoobi alusklaas - microscope slide; slide 
mikroskoop - microscope 
Minigrip kilekott - grip seal bag; Minigrip bag; reclosable bag; resealable bag 
mittemääriv sõrmejäljepadi - ink free fingerprint pad; inkless fingerprint pad  
muhv - connector; trajectory rod connector 
multimeeter - multi-meter 
murtava teraga kassettnuga - box cutter; precision knife; trimming knife; utility knife 
mõõdulint - tape measure 
mõõtelint - tape measure  
mõõteratas - measuring wheel 
mõõtkava - measurement scale; photo evidence scale; photo scale; photographic ruler; 




narkotest - drug test 
nihik - calliper 
nihikmõõdik - calliper 
nitriilkindad - nitrile gloves 
nuga - knife 
numbritähised - crime/accident photo numbers; evidence identifiers; evidence markers; 
photo evidence markers; photo markers 
nurgaleidja - angle finder 
näpitstangid - pliers 






objektiiv - lens  
ohukoonus - traffic cone 




paber - sketch paper 
paberinuga - box cutter; precision knife; trimming knife; utility knife 
paranduskleebis - correcting label 
paranduslipik - correcting label 
pastakas - pen 
pastapliiats - pen 
patarei - battery 
peegel - inspection mirror; mirror; search mirror 
peitel - chisel 
peopesajälje kaart - palmprint card 
pihusti - atomizer; spray bottle; trigger sprayer 
piirdelint - barrier tape; crime scene barricade tape; crime scene tape 
pikendusjuhe - extension cord 
pingedetektor - voltage detector  
pintsel - brush 
pintsett - tweezers  
pipett - pipette 
plastiliin - plasticine  
politseilint - barrier tape; crime scene barricade tape; crime scene tape 
pootshaak - boat hook 
prožektor - site light 
pulverisaator - atomizer; spray bottle; trigger sprayer 
puur - drill 
puuvillased kindad - cotton gloves  




rasvakriit - crayon  
respiraator - dust mask; face mask; respirator 
ristkruvits - cross head screwdriver; cross slot screwdriver  
ristotsikuga kruvikeeraja - cross head screwdriver; cross slot screwdriver  
ristpeaga kruvikeeraja - cross head screwdriver; cross slot screwdriver 
ristpea-kruvikeeraja - cross head screwdriver; cross slot screwdriver 





saag - saw 
saapakatted - boot covers; overboots  
salvrätik - towelette; wipe 
segamisnõu - bowl; mixing bowl; mixing container 
sirkel - compass1 
skalpell - scalpel  
spaatel - mixing spatula 
statiiv - tripod 
sulgpintsel - feather brush; feather duster 
sulguriga kilekott - grip seal bag; Minigrip bag; reclosable bag; resealable bag 
sõel - sifting screen 
sõrmejälgede kaart - fingerprint card 
sõrmejälgede tõmmiskaart - fingerprint card 
sõrmejälgede võtmise aluspadi - fingerprint ink pad; ink pad; inking pad 
sõrmejälgede võtmise padi - fingerprint ink pad; ink pad; inking pad 
sõrmejälje kaart - fingerprint card 
sõrmejälje padi - fingerprint ink pad; ink pad; inking pad 
sündmuskoha jälgede kaart - backing card; lift card; print backing card 
















talletuskile - trace lifting tape 
tampoon - cotton swab; cotton-tipped swab; swab 
taskuarvuti - calculator 
taskulamp – flashlight1; torch 
taskunuga - pocket knife 
tavaline kruvikeeraja - flat head screwdriver; slotted screwdriver; standard screwdriver 
teip - tape 
teleskoopredel - telescopic ladder 
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tellitav mutrivõti - adjustable spanner; adjustable wrench 
tellitav võti - adjustable spanner; adjustable wrench 
termokast - coolbox 
termokott - coolbag  
termomeeter - thermometer 
tindivaba sõrmejäljepadi - ink free fingerprint pad; inkless fingerprint pad 
tolmulift - dust mark lifter; dust print lifter; electrostatic dust mark lifter; electrostatic 
dust print lifter; electrostatic dustlifter 
tolmumask - dust mask; face mask; respirator 
torkevarras - rod 
traaditangid - pliers 
trafarett - sketching template; template 
trajektoorvarda üleminek - connector; trajectory rod connector 
trajektoorvarras - forensic rod; protrusion rod; trajectory rod 
treppredel - platform ladder; platform steps; step ladder; tread steps 
tsüanoakrülaatliimi aurustuskamber - fuming chamber; superglue fuming chamber 
tõenditähised - crime/accident photo numbers; evidence identifiers; evidence markers; 
photo evidence markers; photo markers 
tõmmiskaart - backing card; lift card; print backing card 
tõmmiskile - lifting sheet 
tõstukmagnetotsija - magnetic detector; recovery magnet 
tähised - crime/accident photo numbers; evidence identifiers; evidence markers; photo 
evidence markers; photo markers 




ultraviolettvalgusti - ultraviolet lamp; ultraviolet light; UV lamp; UV light 
universaalredel - multi purpose ladder; universal ladder 




vatipulk - cotton swab; cotton-tipped swab; swab 
vatitampoon - cotton swab; cotton-tipped swab; swab 
vatitikk - cotton swab; cotton-tipped swab; swab 
vatt - cotton wool 
veekindel marker - permanent marker 
verejälje kaart - bloodstain card 
videokaamera - video recorder  
võrk - net 
väljalõigetega plaat - sketching template; template 









ühekordne daktoriba - disposable inging foil; disposable ink strip; disposable inking strip; 
disposable pre-inked strip  
ühekordse kasutusega daktüloskopeerimisriba - disposable inging foil; disposable ink 






Käesoleva projekti eesmärgiks oli koostada sündmuskohal kasutatavate 
kriminalistikavahendite inglise-eesti seletav sõnastik. Teoreetilises osas püüti valgustada 
ka sündmuskoha uurimise põhimõtteid ning selgitada lugejale uurimistoimingute olulisust. 
Valmis sõnastikus on 482 inglis- ja eestikeelset terminit 154 erineva sündmuskohal 
kasutatava kriminalistikavahendi tähistamiseks. Terminite paremaks mõistmiseks on kõik 
kirjed varustatud selgitustega. Et sõnastikku saaks kasutada ka eesti-inglise suunal, sai 
sõnastiku lõppu lisatud ka eesti-inglise sõnaregister. 
Vaatamata sellele, et kriminalistika on üldsuse seas äärmiselt populaarne 
teadusharu, osutus sõnastiku koostamine oodatust kordi keerulisemaks. Terminitööd 
takistasid nii eestikeelsete allikate ebapiisav kättesaadavus kui ka nende vanus. Töö käigus 
selgus, et mitmed terminid on kas vananenud või sootuks puudu, ning nii sai sõnastiku 
lisafunktsiooniks ka kriminalistikaalaste mõistete kaasajastamine ning loomine. 
Magistriprojekti koostamise käigus töötati läbi nii paberkandjal ja Internetis olevaid 
eestikeelseid õppematerjale kui ka ingliskeelseid kriminalistikavahendite müügiga 
tegelevate ettevõtete kodulehekülgi. Kasutati ka mitmeid seletavaid ning kakskeelseid 
sõnaraamatuid. Terminoloogilist nõu ning abi allikate leidmisel andsid 
Sisekaitseakadeemia töötajad Jaan Huik ja Epp Leibur. 
Loodetavasti on sõnastik tulevikus abiks nii tõlkidele kui tõlkijatele ning inspireerib 
ka teisi politseivaldkonna terminitega tegelema ning tehtud tööd edasi arendama. Valmis 
sõnaraamat saadetakse ka Sisekaitseakadeemia inglise keele lektorile Epp Leiburile, kes 
tegeleb samuti terminitööga ning saab ehk käesolevast sõnaraamatust ideid internetipõhise 
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politseisõnaraamatu Police-Rescue Learner’s Dictionary täiendamiseks. On lootust, et sealt 






Kõiki allpool toodud veebilehekülgi on viimati külastatud 21. mail, 2009. 
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The aim of this master’s project was to compile an English-Estonian glossary of crime 
scene equipment to assist translators and interpreters in their work and complement the 
Estonian police terminology. The project consists of an introduction, three chapters, and a 
conclusion. 
 The introduction explains the reasons for the choice of this subject, describes the 
structure of the project and gives the number of terms in the glossary. 
 The first chapter provides a short introduction to crime scene investigation. 
 The second chapter introduces the principles of compiling the glossary and 
analyses the main sources and encountered problems. It explains the choice of terminology 
and offers improvements for the existing terms and coins new ones where necessary. The 
chapter ends with describing the structure of glossary entries. 
 The third chapter consists of an English-Estonian glossary of crime scene 
equipment. It is followed by an Estonian-English index which makes it possible to use the 
glossary for Estonian-English purposes. 
 The conclusion sums up the project and expresses hopes for future online 
applications. 
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